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Tato diplomová práce je zaměřena na Vojenské muzeum v Králíkách. Tuto 
stavbu zpracovává na základě prvotního návrhu projektanta. Z tohoto důvodu bylo 
nutné řešit během zpracovávání práce některé technické problémy, dopravu 
materiálu na staveniště či čistě jen uspořádání samotného staveniště. Celý areál 
muzea je tvořen několika stavbami. Největší a hlavní budovou je Expoziční hala 
s ocelovou nosnou konstrukcí, dále je zde Administrativní budova, která 
je naopak zděná a Dílna, která má stejně jako Expoziční hala ocelovou nosnou 
konstrukci. V areálu se nachází i replika prvorepublikové vojenské chaty, která 
má dřevěnou konstrukci a předváděcí plocha, kde budou probíhat živé ukázky 
vojenské techniky.  
  
Klíčová slova 
Ocelová konstrukce, Muzeum, Vojenství, Zemnění, Autojeřáb, Tahač, 
Šikmý sloup, Izolační panely, Předváděcí plocha, Přístřešek, Ztužidla, Montáž, 
Pasivní větrání, Vojenská chata, Zásyp, Hutnění.  
   
Abstract 
This thesis is aimed at the Military Museum in Kraliky. This construction 
made on the basis of the initial design of the designer. For this reason, it was 
necessary to deal with during the processing work some technical problems, 
transport of materials to the construction site or purely site layout itself. 
The whole area of the museum consists of several buildings. The largest and main 
building of the exposition hall with steel supporting structures, then there is the 
Administration building, which in turn is a brick workshop that has as Exp hall 
steel structure. There is also a replica of the First Republic Military cottage, which 
has a wooden frame and demonstration area, where there will be live 
demonstrations of military equipment.  
  
Keywords 
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Installation, Passive ventilation, Military cottage, Backfill, Compaction.  
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Diplomová práce se zabývá stavbou Vojenského muzea na místě bývalé 
Odchovny mladého dobytka. Všechny budovy budou zbourány a vytvoří se úplně 
nové. Projekt počítá s Expoziční halou, což je ocelová konstrukce opláštěná 
stěnovými izolačními panely. Střecha je ve tvaru S a sestává z trapézového 
plechu, tepelné izolace a hydroizolační vrstvy. Tvar střechy a svými vysokými 
šikmými sloupy je hala dominantou celého areálu. Další budovou, tentokrát 
zděnou je Správní budova, která poskytuje návštěvníkům hygienické zázemí, 
taktéž je zde prodejna, kinosál, kanceláře. Dalším objektem, který bude zajišťovat 
technický stav uložených vozidel a strojů je Dílna, nosnou konstrukci tvoří 
ocelový skelet s opláštěním, obdobně jako u Expoziční haly. Lákadlem může být i 
replika prvorepublikové vojenské chaty pro 120 můžu, která je montovaná ze 
dřeva a střechu tvoří soustava sbíjených vazníků. U vjezdu bude vybudováno 
parkoviště i se stáními pro autobusy. Vnitřní komunikace bude z části 
s asfaltovým povrchem a z části s dlážděným z důvodu pohybu těžkých 
vojenských vozidel. V zadní části areálu bude vytvořena Předváděcí plocha, která 
bude koncipována jako bojiště, kulisami budou ruiny domů, terénní či umělé 
překážky apod. K ploše se plánuje zbudovat tribuna, které obvod bude tvořen 
gabionovými koši a vnitřek bude vyplněn přebývající zeminou ze zemních prací. 
Schody a sedadla budou vytvořena z prefabrikovaných dílců. V samotné práci pak 
zpracovávám postup montáže ocelové konstrukce Expoziční haly a vytvářím, 
pokud možno, co nejvhodnější zařízení staveniště vzhledem k velké různorodosti 
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a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie 
a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Pro stavbu vojenského muzea bude zřízeno staveniště, které se 
nachází na městském pozemku, okolní pozemky jsou taktéž ve vlastnictví 
města. Celý areál muzea bude oplocen pozinkovaným pletivem výšky 1,8 m. 
Pletivo bude podepíráno ocelovými sloupky, které budou ukotveny 
do betonových patek 25 x 25 x 40 cm. Oplocení bude po skončení výstavby 
ponecháno jako součást stavby. Příjezd na staveniště je z ulice Pivovarská, 
na které nebude provoz nijak zvlášť omezen (kromě snížení rychlosti na 30 
km/h). Příjezdová cesta bude přehrazena bránou se dvěma křídly o celkové 
šířce 10,8 m. Jelikož zde dříve stála OMD, tak pro účely ZS budou využity 
stávající komunikace, které budou v závěru stavby nahrazeny novými, 
a to s asfaltovým povrchem a v místech pohybu těžké techniky bude 
dlážděná. Skrývka ornice proběhne pouze na ploše SO 08 – Předváděcí 
plocha o výměře 32 234 m2. Zemina z výkopů bude převezena na SO 08 - 
Předváděcí plocha. Zde bude deponie zeminy o objemu 1 872 m3 a deponie 
ornice o celkovém objemu 4 800 m3, které se při dokončování stavby využijí 
na terénní úpravy v celém areálu a na stavbu SO 07 - Tribuna. Stavební 
buňky budou situovány u vjezdu na staveniště. U vjezdu bude také čistící bod 
a udržovaná plocha ze silničních panelů. 
b) významné sítě technické infrastruktury 
Stavba se nachází v ochranném pásmu volného vedení 22/0,4 kV, 
které zasahuje na jižní straně do SO 08 – Předváděcí plocha. 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, 
odvodnění staveniště atd. 
Přípojka vody pro účely staveniště bude zřízena odbočkou z nově 
zbudovaného areálového vodovodu HD PE 90, který je vedený z tlakové 
stanice mimo areál muzea. Areálový vodovod má těsně za oplocením 
provizorní vodoměrnou šachtu VŠ – P1, ze které bude zřízena vodovodní 
větev pro SO 05 – Dílna a SO 06 – Vojenská chata. Voda bude také 
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přivedena do sanitárního kontejneru dočasnou přípojkou DN20, bude také 
zřízen čistící bod napojený dočasnou přípojkou DN50. Odvod splaškové vody 
ze sanitárního kontejneru bude zajištěn dočasnou kanalizační přípojkou 
DN110 do žumpy Ž1. Odpadní voda vzniklá čištěním vozidel a nářadí bude 
od čistícího bodu odváděna drenážní trubkou DN100, která bude uložena 
po směru odtoku vody, do žumpy Ž1. Přívod elektřiny bude 
z elektroměrového sloupku, který je u sloupu VN – 22/0,4 kV, elektřina bude 
po staveništi dále rozvedena pomocí staveništních rozvaděčů o rozměrech 
skříně 755 x 625 x 275 mm a krytím IP 44/21. 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Přiléhající komunikace je od staveniště oddělena pozinkovaným 
pletivem výšky 1,8 m, čímž je zabráněno vstupu nepovolaným osobám 
a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Hlavní vjezd a výjezd 
ze staveniště je zajištěn uzamykatelnou dvoukřídlou bránou. Vedlejší vjezd 
a výjezd bude trvale uzamčen, odemčení může povolit pouze hlavní 
stavbyvedoucí. Oplocení je opatřeno bezpečnostními značkami, zakazující 
vstup nepovolaným osobám a upozorňující na to, že se jedná o soukromý 
pozemek. Během provádění stavby bude přilehlá komunikace opatřena 
dopravním značením upozorňujícím na pohyb stavebních vozidel 
a na omezení rychlosti na 30 km/h. Jelikož se jedná o odlehlý areál, 
tak se nepředpokládá pohyb třetích osob v blízkosti staveniště. Ve večerních 
hodinách bude staveniště osvětleno pouličním výbojkovým osvětlením 4x250 
W umístěným na rozích ocelové konstrukce SO 01 – Expoziční hala.  
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
Veřejné zájmy budou dotčeny ve smyslu snížení rychlosti jízdy 
vozidel na 30 km/h a zákaz předjíždění vozidel na přilehlé komunikaci 




f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových 
a stávajících objektů 
Zařízení staveniště bude tvořeno stavebními kontejnery firmy 
KOMA RENT, rozvod elektřiny bude zajištěn staveništním rozvaděčem 
SVED SR63Ma. Zpevněné plochy a rozmístění stavebních strojů a zařízení 
bude provedeno dle výkresu zařízení staveniště. Staveniště bude oploceno 
pozinkovaným pletivem výšky minimálně 1,8 m. Osvětlení bude umístěno 
na ocelové konstrukci objektu SO 01. Po opláštění a zastřešení objektu SO 01 
bude tento objekt využíván jako sklad materiálu pro ostatní objekty. 
Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty. 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Ohlášení stavebnímu úřadu provádíme dle stavebního zákona 
č.183/2006 Sb., §104, kam spadá oplocení staveniště, přípojka elektřiny 
a stavební buňky. 
Oplocení 
Pozinkované pletivo na ocelových sloupcích vetknutých 
do betonových patek. Minimální výška je stanovena NV č. 591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích na 1,8 m, oplocení je projektováno v délce 1219,8 m 




















Zákon č.183/2006 Sb., §103, odstavec 1, písmeno b), bod 8 říká, 
že není nutné povolení ani ohlášení u přípojek do 50 m. Přípojka elektřiny 
na stavbě bude od elektroměrového sloupku až k buňkám. Tato vzdálenost 
je zhruba 180 m, viz výkres Zařízení staveniště. Proto se musíme řídit §104, 
odstavec 2, písmeno h) 
Stavební buňky 
Buňky budou pronajaty od firmy KOMA RENT. Na staveništi budou 
umístěny tři až šest buněk pro dělníky, kde se mohou převlékat, případně 
svačit, jedna buňka jako hygienické zázemí, tři buňky pro stavbyvedoucího 
a mistra, kde budou mít kancelář a zasedací místnost a dvě buňky jako sklad 
nářadí a drobného materiálu. Buňky budou mít zajištěn přívod elektrické 
energie a sanitární buňka i přívod vody a odpad. 
Buňka stavbyvedoucího – kancelář 
Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm. Rám kontejneru 
je žárově zinkovaný, s podlahou z dřevotřísky pokrytou PVC. Buňka 
má plastové okno 1765x1335 mm se sklem Ditherm. Dveře vnější jsou 
oboustranně lakované o rozměru 875 x 2000 mm, vnitřní dveře jsou 
800 x 1970 mm. Elektřina je 2 x 380V – vstup a výstup, 2 x osvětlení 
















Buňka pro dělníky – šatna 
Rozměry jednoho kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm. Rám 
kontejneru je žárově zinkovaný, s podlahou z dřevotřísky pokrytou PVC. 
Buňka má dvě plastové okno 1765 x 1335 mm se sklem Ditherm. Dveře 
vnější jsou oboustranně lakované o rozměru 875 x 2000 mm. Elektřina 
je 2 x 380V – vstup a výstup, 2 x osvětlení 1 x 36W. Buňka bude dodatečně 















Buňka pro hygienické zázemí – sprchy a WC 
Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm. Rám kontejneru 
je žárově zinkovaný, s podlahou GFK s podlahovými vpustěmi. Buňka má 
dvě sklopná plastová okna 600 x 450 mm se sklem Ditherm. Dveře vnější 
jsou oboustranně lakované o rozměru 875 x 2000 mm, vnitřní dveře jsou 
800 x 1970 mm. Elektřina je 2 x 380V – vstup a výstup, 2 x osvětlení 
2 x 36W a 1 x 9W. Kontejner má vlastní ohřev vody (2 x 200 l), má čtyři 
sprchové kouty a 5 velkých umyvadel. Přívod vody je pomocí ∅ 3/4´´ 














Buňka pro skladování nářadí a drobného materiálu 
Rám kontejneru je lakovaný, ze svařované oceli. Rozměry jsou 
6058 x 2438 x 2600 mm. Podlaha je ocelová s nosností 350 kg/m2. Vnější 











h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
Všechny práce na staveništi musí být prováděny v souladu 
s NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích; s NV č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; s NV č. 378/2001 Sb. 
Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí; na dodržování těchto nařízení musí 
dohlížet stavbyvedoucí, mistr a také koordinátor BOZP. 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí 
při výstavbě 
Stavba musí být prováděna šetrným způsobem s ohledem na životní 
prostředí. Odpady vznikající při výstavbě budou uloženy do kontejnerů, 
kontejnery budou vyváženy na skládku vzdálenou 37 km, kde budou uloženy 
a zlikvidovány provozovatelem skládky. Původce odpadu, tj. zhotovitel 
stavby je dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, §12, odst. 4 povinen zjistit, zda osoba, které odpad předává 
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je oprávněna jej převzít, pokud se neprokáže oprávněním, tak jí odpad nesmí 
být předán. Nákladní automobily budou vypínat motory, když budou stát 
a čekat na vyložení či naložení. Na staveništi se nebudou pálit žádné obaly, 
odřezky či jiné odpady. V případě parkování vozidel budou umístěny 
záchytné nádoby kvůli možnému úniku oleje a jiných provozních kapalin. 
Občasně mistr nebo stavbyvedoucí nařídí vyčištění přilehlé veřejné 
komunikace, aby se předcházelo znečišťování veřejných komunikací, tak je 
u vjezdu zřízen čistící bod, odvodnění panelů bude zajištěno drenážními 
trubkami DN 100, které budou znečištěnou vodu odvádět do odlučovače 
ropných látek, a odtud pak bude voda vedena trativodem do štěrkového lože, 
jakožto vsaku. Po skončení prací se provedou terénní úpravy a zatravnění 
okolní, staveništním provozem poškozené, plochy. Na staveništi 
se nenacházejí žádné stromy a keře, které by bylo třeba chránit. 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících 
dílčích termínů 
Doba trvání výstavby objektu SO 01 – Expoziční hala: 
1. 8. 2013 – 30. 1. 2014 
Dílčí termíny: 
Výkopové práce – vyhloubení jámy, odvoz zeminy 
  1. 8. 2013 – 20. 8. 2013 
Založení objektu – patky a piloty 
20. 8. 2013 - 5. 9. 2013 
Montáž ocelové konstrukce 
13. 9. 2013 - 18. 10. 2013 
Provedení hydroizolace a izolace proti radonu, provedení zásypu 
18. 10. 2013 – 26. 11. 2013 
Montáž opláštění a zastřešení 
1. 11. 2013 – 5. 12. 2013 
Provedení betonové podlahy 
5. 12. 2013 – 9. 12. 2013 
Zdění skladu zbraní 
9. 12. 2013 – 12. 12. 2013 
Montáž SDK příček 
9. 12. 2013 – 10. 1. 2014 
Provedení stropu skladu zbraní 
13. 12. 2013 – 14. 12. 2013 
Dokončovací práce 
22. 12. 2013 – 7. 2. 2014 
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Výpočet potřeby energií 
Stanovení potřeby vody 
Na provozní účely 
Qa = (Sv·kn)/(t·3600) [l/s] 
  Sv – spotřeba vody za den [l] 
  kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru [-] 
  t – čas, po který je voda odebírána [h] 
50 l – oplach vibrátorů 
100 l – zpracování a ošetřování m3 čerstvého betonu 
300 l – zdění z tvárnic 
150l – výroba malty 
200l – mytí osobních vozidel 
500l – mytí nákladních vozidel 
 
Betonáž patek a pilot (celkem 4 dny) 
 vibrátor, zpracování betonu, mytí nákl. vozidel 
Sv = 50l + (339 m3*100l)/4dny + 10aut(den)*500l = 13525 l/den 
 
Betonáž podlahy (celkem 4 dny) 
 vibrátor, zpracování betonu, mytí nákl. vozidel 
 Sv = 50l + (518,4 m3*100l)/4dny + 14aut(den)*500l = 20 010 l/den 
 
Betonáž věnce skladu zbraní (celkem 1 den) 
 vibrátor, zpracování betonu, mytí nákl. vozidel 
 Sv = 50l + (1,8 m3*100l)/1den + 1auto(den)*500l = 730 l/den 
Zdění skladu zbraní (celkem 2 dny) 
 tvárnice, malta, mytí nákl. vozidel 
Sv = 12,2 m3*300l + 12,2 m3*150l + 1auto(den)*500l = 5 990 l/den 
Největší potřeba vody je během betonáže podlahy (+20 % ztratné) 
Qa = (20 010·1,5)/(8·3600)*1,2 = 1,25 l/s → DN40 
 
Pro sociálně hygienické účely 
Qa = (Pp·Ns·kn)/(t·3600) [l/s] 
  Pp – počet pracovníků 
  Ns – norma spotřeby vody na osobu a den [l] 
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru [-] 
  t – čas, po který je voda odebírána [h] 
45 l – 1 návštěva sprchy 
15 l – využití umyvadla na osobu a den 
maximální počet pracovníků: 51 




Qb = (51*60*2,7)/(8·3600)*1,2 = 0,287 l/s → DN20 
 
Maximální potřeba vody 
Q = (Qa + Qb) = (1,750 + 0,287) = 2,037  l/s → DN 50 
 
 
Stanovení potřeby elektrické energie 
S = 1,1*((β1·P1+β2·P2+β3·P3)2 + (β1·P1· tgζ1+β2·P2· tgζ2+β3·P3· tgζ3)2)1/2 
  S – zdánlivý příkon [kW] 
  1,1 – koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
  β1; β2; β3 – koeficienty náročnosti 
  P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
  P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 
  P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
  tgζ1; tgζ2; tgζ3 – fázové posuny 
0,58 kW – ponorný vibrátor 
0,80 kW – úhlová bruska 
0,70 kW – řezačka na tvárnice 
0,25 kW – výbojkové osvětlení 
0,36 kW – osvětlení buněk 
1,50 kW – svářečka 
0,55 kW – prostřihovací nůžky 
0,70 kW – bubnová míchačka 
2,20 kW – řezačka na tvárnice 
Montáž OK  Zdění skladu 
 svářečka      řezačka, míchačka 
 1,5 kW      2,2+0,7 = 2,9 kW 
Betonáž patek  Montáž opláštění a zastřešení 
 vibrátor      bruska, nůžky 
 0,58 kW      0,8 + 0,55 = 1,35 kW 
Největší potřeba energie pro elektromotory je během zdění skladu zbraní. 
Střední hodnoty koeficientů: β1 = 0,5; β2 = 0,8; β3 = 1,0 
Střední hodnoty fázových posunů: tgζ1 = 1,32; tgζ2 = 0; tgζ3 = 0 
S = 1,1*((0,5·2,9 + 0,8·0,36 + 1,0·(4*0,25))2 + (0,5·2,9·1,32 + 0,8·0,36·0 + 
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Jedná se o stavbu vojenského muzea u města Králíky. Muzeum bude stát 
na pozemku bývalé Odchovny mladého dobytka. Objekty odchovny budou 
zbourány. Samotné muzeum sestává z expoziční haly, správní budovy, kde bude 
kromě kanceláří i hygienické zařízení pro návštěvníky a prodejna, s dílnou, 
vojenské chaty pro 120 můžu, tribuny, předváděcí plochy a parkoviště. Jediný 
objekt, který nebude zbourán, jsou tři silážní věže vedle expoziční haly. Hala, 
správní budova a dílna jsou založeny piloty a patkami, vojenská chata je založena 
masivní betonovou deskou, tribuna základy nemá, protože se jedná o zemní val. 
Bude také opravena vnitřní komunikace. Na předváděcí ploše budou také domy 
a jiné objekty, jakožto kulisa bitevního pole. Expoziční hala z ocelové příhradové 
konstrukce je jednopodlažní, uvnitř objektu je vestavek, který slouží jako sklad 
zbraní, ocelová konstrukce také bude vynášet přístřešek před halou, kde budou 
zaparkovány exponáty, střecha haly je tvaru S se světlíky, na střeše budou také 
instalovány fotovoltaické panely, hala je opláštěná polyuretanovými panely tl. 80 
mm, střešní konstrukce je tvořena trapézovými plechy, tepelnou izolací 
a hydroizolační folií. Správní budova, kde bude kromě kanceláří i hygienické 
zařízení pro návštěvníky a prodejna suvenýrů, je z keramických tvárnic 
s monolitickými stropy a s prosklenou vstupní halou s ocelovou konstrukcí, 
střecha je pultová tvořena příhradovou konstrukcí a střešními panely 
s hydroizolační a tepelnou funkcí. Dílna je konstruována stejně jako expoziční 
hala, střecha je pultová. Vojenská chata pro 120 mužů je z dřevěné trámové 
konstrukce, střecha je tvořena příhradovými dřevěnými sbíjenými vazníky 
sedlového tvaru, tribuna je hutněný zemní val s konstrukcí z gabionových košů, 
v blízkosti předváděcí plochy, předváděcí plocha je v zadní části areálu, je tvořena 
zeminou z terénních úprav a parkoviště, které je umístěno na jižní straně areálu 
a je uzpůsobeno nejen pro osobní auta, ale i pro autobusy. Parkoviště je od areálu 







Pro stavbu vojenského muzea bude zřízeno staveniště, které se nachází 
na městském pozemku, okolní pozemky jsou taktéž ve vlastnictví města. Celý 
areál muzea bude oplocen pozinkovaným pletivem výšky 1,8 m. Pletivo bude 
podepíráno ocelovými sloupky, které budou ukotveny do betonových patek 
25 x 25 x 40 cm. Oplocení bude po skončení výstavby ponecháno jako součást 
stavby. Příjezd na staveniště je z ulice Pivovarská, na které nebude provoz nijak 
zvlášť omezen (kromě snížení rychlosti na 30 km/h). Příjezdová cesta bude 
přehrazena bránou se dvěma křídly o celkové šířce 10,8 m. Jelikož zde dříve stála 
OMD, tak pro účely ZS budou využity stávající komunikace, které budou 
v závěru stavby nahrazeny novými, a to s asfaltovým povrchem a v místech 
pohybu těžké techniky bude dlážděná. Skrývka ornice proběhne pouze na ploše 
SO 08 – Předváděcí plocha o výměře 32 234 m2. Zemina z výkopů bude 
převezena na SO 08 - Předváděcí plocha. Zde bude deponie zeminy o objemu 
1 872 m3 a deponie ornice o celkovém objemu 4 800 m3, které se při dokončování 
stavby využijí na terénní úpravy v celém areálu a na stavbu SO 07 - Tribuna. 
Stavební buňky budou situovány u vjezdu na staveniště. U vjezdu bude také 
čistící bod a udržovaná plocha ze silničních panelů. 
1. Zemní práce – výkopy, zásypy 
Výrobní postup 
Vytyčení objektu 
Pověřená geodetická firma vytyčí hranice objektu na základě polohových 
a výškových bodů z projektové dokumentace, hranici viditelně vyznačí (např. 
pomocí dřevěných kolíků). Vyznačí taktéž polohu probíhajících inženýrských sítí. 
Zřízení laviček 
 Dělníci zřídí lavičky 2 m od hrany výkopu. Mistr pomocí nivelačního 
přístroje naviguje dělníky, kteří sestavují lavičky ze dvou dřevěných sloupků 
a latě. Výškové umístění latě určí mistr. Dělníci tuto výšku zajistí hřebíky. Stejně 
postupují i u ostatních laviček. Lavičky zřídí v rozích, a jelikož se jedná o objekt 
s dlouhými stranami, tak zřídí i mezilehlé lavičky, které od sebe musejí být 
vzdáleny cca 15-20 m. Dělníci mezi lavičkami pak napnou provázek tak, 
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aby procházel nad body objektu, které vyznačila geodetická firma, polohu 
provázku na lavičce zajistí např. hřebíkem. 
Vytyčení stavební jámy 
 Dělníci snesou pomocí provázku hrany jámy z laviček. Hrany vyvápní. 
Výkop stavební jámy 
Jáma je nepažená ve sklonu 1:1. Zemina bude těžena pásovými rypadly 
CAT 322 C LN. Pro odvoz zeminy a další manipulaci s ní bude použito nákladní 
automobil TATRA T158-8P5R33.343 a smykem řízený nakladač S 100. Nákladní 
auta budou najíždět k rypadlům tak, aby vždy hranu výkopu míjeli o min. 3 m. 
Vytyčení patek a pilot 
Vytyčení provede stavbyvedoucí a dva pomocní dělníci pomocí teodolitu, 
pásma a olovnice. Hrany patek a pilot budou vyvápněny pomocnými dělníky. 
Výkop zeminy (do hloubky 280 mm od projektovaného dna stavební jámy) 
v místě patek provede pásové rypadlo CAT 322 C LN a dělníci ručně výkop 
dočistí. 
Zásyp jámy 
Po odbednění patek a částí pilot bude proveden zásyp jámy v tloušťce 
890 mm, tj. do -0,83 m od ± 0,00. Zásyp budou provádět smykem řízené 
nakladače S100 a v blízkosti základových konstrukcí budou dělníci ručně 
zapravovat zeminu. Zemina pak bude hutněna hutnícím vibračním válcem 
ASC 90 D a v blízkosti základů pomocí ručně vedeného hutnícího válce LP750. 
Strojní sestava 
Pásové rypadlo CAT 322 C LN   3x 
Smykem řízený nakladač S100   2x 
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 6x 
Pracovní četa 
Strojník      5x 
Řidič nákl. automobilu    6x 
Pomocný dělník     2x 











2. Zakládání – patky, piloty 
Výrobní postup 
Montáž výztuže patek 
 Dělníci (železáři) sestavený armokoš pomocí autojeřábu AD 14 osadí 
na své místo. Dostatečné krytí výztuže zajistí pomocí distančních hadů. Podkladní 
beton není třeba provádět, jelikož finální začištění po rypadle provedou dělníci 
ručně v požadované rovinatosti (pod 2m latí nesmí vzniknout prohlubeň 
či vyvýšení větší než 2 cm). Celistvost a neporušenost armokoše, po uložení, 
zkontroluje železář a případné uvolněné pruty naváže zpět na místo dle PD. 
Montáž bednění patek 
Dělníci pomocí autojeřábu AD 14 osadí systémové bednění NOE SL 2000, 
opatřené odbedňovacím nástřikem, okolo výztuže. Jednotlivé stěny bednění zajistí 
klínovou deskou a stěny zajistí ocelovými táhly, která protáhnou skrze armokoš, 
po betonáži táhla v patce zůstanou. 
Betonáž patek 
Beton C25/30 bude dopraven z autodomíchávače Stetter C3 AM 9 C 
čerpadlem KCP 24ZX-100 přímo do bednění. Hutnění bude provedeno ponorným 
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ručním vibrátorem HHBR35/1,5. Zhutnění se bude provádět ve vrstvách 30-35cm. 
Správnost uložení a zhutnění betonu bude kontrolovat přítomný betonář.  
Odbednění patek 
Po vypršení technologické přestávky, která je tři dny, dělníci odstraní 
spínací drapák táhel. Pak uvolní i klínové desky a jednotlivé díly bednění 
odejmou, jeřábem je pak přemístí na plochu, kde bude bednění očištěno 
a připraveno pro odvoz. 
Ošetřování betonu 
 Dělníci budou základy kropit po celou dobu technologické přestávky 2x 
denně. 
Vrtání pilot (CFA) 
Vrtání provede stroj na vrtání pilot BAUER BG 20H. Při vytahování 
vrtáku proběhne betonáž piloty betonem C25/30 a ihned po betonáži bude pomocí 
vrtacího stroje BAUER BG 20H vložen do betonu piloty armokoš. 
Bednění a dobetonávka pilot 
 Z důvodu odkopu zeminy až do hloubky -1,72 m od ± 0,00 musí být 
provedena dobetonávka pilot. Dělníci osadí bednění PERI SRS okolo vyčnívající 
výztuže piloty a bednění zajistí spínacími svorkami, následně provedou 
dobetonávku. 
Odbednění pilot 
 Po technologické přestávce, která trvá tři dny, dělníci uvolní spínací 
svorky a bednící dílce odeberou. Jeřábem AD 14 je přesunou na určenou plochu, 
kde bednění očistí a připraví na odvoz. 
Strojní sestava 
Autojeřáb AD 14     1x 
Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C   1x 
Čerpadlo betonové směsi KCP 24ZX-100  1x 






Strojník      4x 
Železář, betonář     4x 
Pomocný dělník     2x 



















3. Montáž ocelové konstrukce (včetně opláštění a 
zastřešení) 
Výrobní postup 
(podrobně řešen v Technologickém předpise pro montáž ocelové konstrukce 
Expoziční haly včetně opláštění a zastřešení) 
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Příprava montáže, povrchu betonu, zemnění OK 
 Stavbyvedoucí prověří, že jsou přivezeny a naskladněny všechny části OK. 
Povrch základových konstrukcí musí být očištěn a případné nerovnosti horní 
plochy srovnány cementovou mazaninou, tak aby vznikla rovinnost ± 5 mm 
na 2 m délky. V ploše haly SO 01 bude vytvořena síť z pásoviny 30/4 FeZn, 
ke které bude OK připojena. 
Montáž OK 
 Autojeřáby AD 20 vztyčí svislé sloupy a dělníci je připevní k trčícím 
trnům v základových konstrukcích. Poté proběhne osazení vazníků haly taktéž 
pomocí autojeřábů AD 20. Dělníci tyto vazníky z montážních plošin 
Compact 12 DX připevní ke sloupům. Následně se vztyčí šikmé sloupy a zároveň 
se osadí vaznice haly. Po osazení šikmých sloupů bude jeden z jeřábů AD 20 
osazovat nosníky přístřešku. Nakonec se jeřábem osadí portálová ztužidla mezi 
šikmé sloupy a sloupy přístřešku ve třetím poli a lana dělníky z montážních 
plošin, která budou napnuta z vrcholu šikmého sloupu směrem k okraji přístřešku 
a směrem ke středu vazníku haly. 
Montáž roštu obvodového pláště 
Autojeřáb AD 14 pomůže dělníkům sestavit nosný rošt opláštění. 
Postupují dle pokynů výrobce stěnových panelů. Tj. že k vodorovným příčlím, 
které jsou přichyceny pomocí šroubů a konzol ke sloupům OK, ve třetinách 
vzdálenosti mezi sloupy, umístí svislé sloupky, přichycené k vodorovným příčlím.  
Uložení pasivního větrání, hydroizolace, zhutnění zásypu 
Dělníci s pomocí smykem řízeného nakladače S 100 uloží první vrstvu 
štěrkopísku, tak aby bylo dosaženo spádu min. 0,5%, na tuto vrstvu uloží 
perforovanou drenážní trubku DN 100. Pomocí redukovaného T-kusu připojí 
drenážní trubky k PVC rouře, která bude vyvedena nad střechu. Dělníci následně 
provedou zásyp drenážních trubek v tloušťce 200 mm a zhutní pomocí hutnícího 
válce LP 750, pak provedou další vrstvu o síle 200 mm. Na tuto vrstvu provedou 
betonáž podkladního betonu C 12/15 v tloušťce 50 mm Po zatvrdnutí povrch 
podkladního betonu natřou asfaltovým penetračním nátěrem a uloží hydroizolaci. 
Dělníci musí provést plynotěsně prostup větracích rour. Nakonec dělníci provedou 
poslední zásyp o síle 200 mm se zhutněním. 
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Montáž stěnových panelů 
Po vytvoření roštu mohou připevňovat jednotlivé panely, tak aby panely 
k sobě těsně doléhaly a nevytvářely v žádném směru mezery. Panely budou klást 
na svislo a přichytávat je k roštu samovrtnými šrouby. Panely kladou z jednoho 
kraje ke druhému, nelze klást panely od středu ke krajům či z krajů do středu. 
Montáž střešní skladby haly 
Po osazení nosné části světlíků budou dělníci ukládat trapézové plechy TR 
20/190 na vaznice. Plechy přichytí pomocí samořezných šroubů. Na trapézy 
pakpoloží parotěsnou folii a tepelnou izolaci ve dvou vrstvách. Nejprve uloží 
Isover T8 v tl. 80 mm, na něj Isover S6 v tl. 60 mm. Obě vrstvy musí být skládány 
s převazbou. Na tepelnou izolaci montážníci uloží hydroizolační folii DEKPLAN 
76. Jednotlivé pásy kotví skrze TI až na trapézový plech mechanickými kotvami. 
Montáž střešní skladby přístřešku 
Na přístřešek montážníci uchytí trapézový plech TR 150/280 pomocí 
samořezných šroubů. K horní vlně trapézového plechu pak přichytí pozinkovaný 
bílo hliníkový plech, taktéž pomocí samořezných šroubů. 
Strojní sestava 
Autojeřáb AD 14     1x 
Autojeřáb AD 20     3x 
Montážní plošina Compact 12 DX   2x 
Smykem řízený nakladač S100   2x 
Pracovní četa 
Strojník      6x 
Montážník      6x 
Izolatér      12x 
Vazač       3x 
Svářeč       2x 
Elektrikář      4x 
Pomocný dělník     4x 





Viz výkresy „Schéma montáže ocelové konstrukce“ a „Technologický předpis 




Dělníci uloží bednění čela podlahy po obvodu prvního záběru a zajistí 
jej základovou vzpěrou. První záběr se nachází v severní části haly, 
je mezi obvodovými sloupy a středovými sloupy. Dělníci pak pomocí 
autodomíchávače Stetter C3 AM 9 C a čerpadla KCP 24ZX-100 provedou 
betonáž podlahy drátkobetonem C25/30 s obsahem ocelových vláken 25kg/m3. 
Hutnění bude provedeno vibrační lištou Bulldog KLW-KG35 délky 3 m. 
Po technologické přestávce se odstraní bednění a na ploše podlahy se zahájí 
stavba vestavku (sklad zbraní a ostatní sklady ze SDK). Následně dělníci stejným 
způsobem provedou i betonáž jižní části. 
Strojní sestava 
Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C   1x 
Čerpadlo betonové směsi PULSAR P2.800  1x 
Vibrační lišta Bulldog KLW-KG35   1x 
Pracovní četa 
Strojník      2x 
Betonář      4x 
Pomocný dělník     2x 















5. Zdění (provedení skladu zbraní) 
Výrobní postup 
Položení hydroizolace 
Na drátkobetonovou podlahu nanese zedník po technologické přestávce 
penetrační nátěr. Po zaschnutí zedník spolu s pomocným dělníkem začnou 
pokládat hydroizolaci tak, že zedník bude předehřívat asfaltový pás hořákem 
s propan-butanem a pomocný dělník bude tento pás postupně odvalovat. 
Vytyčení zdiva, založení rohu 
Zedníci si vyměří polohu rohů zdiva skladu dle PD a zaznačí je křídou 
na asfaltový pás. Zedník nanese alespoň 1 cm vrstvu malty na asfaltový pás 
a založí roh. Každou uloženou tvárnici kontroluje vodováhou v obou směrech. 
Poklepem rukou či gumovým kladívkem případné nerovnosti eliminuje. Takto 
založí všechny rohy. 
Vyzdění 1. vrstvy a rohů 
 Zedníci si napnou provázek mezi rohy, aby si tak vymezili hranu zdi 
a zároveň výšku vrstvy. Provázkem mají zajištěnou podélnou vodorovnost, 
příčnou kontrolují vodováhou. Po vyzdění první vrstvy si vyzdí rohy ve 4 až 5 
vrstvách, aby si mohli postupně určovat výšky vrstev. Každá další vrstva zdiva 
musí v převazbě vůči té předcházející, nesmí vzniknout průběžná svislá spára. 
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Vyzdění 1. a 2. výšky 
Po vyzdění první výšky, která je stanovena v 1,5 m, si postaví pojízdné 
lešení HAKI IV s výškou podlážky v 1,36 m. Poté pokračují ve zdění 2. výšky, 
která je až do výšky 2,75 m, stejným způsobem jako u 1. výšky, tj. že nejprve 
vyzdí rohy atd. Překlady nad dveřmi ukládají do maltového lože s minimálním 
uložením 125 mm na každé straně. 
Betonáž věnce, osazení PZD panelů 
 Tesaři sestaví dřevěné bednění obvodového věnce. Poté železáři vyvážou 
výztuž věnce a provedou betonáž betonem C16/20. Beton si budou míchat sami 
v bubnové míchačce ATIKA Profi 145 a dopravovat jej ručně. Průběžně uložený 
beton hutní ponorným vibrátorem HHBR 35/1,5. Po technologické přestávce (dva 
dny) věnec odbední pomocí kladiva a páčidla a pak pomocí autojeřábu AD 14, 
který skrze severní bránu bude moci vjet do haly, osadí PZD panely do ozubů 
vytvořených ve věnci. Spáry mezi PZD panely zalijí cementovou maltou. 
Strojní sestava 
Autojeřáb AD 14     1x 
Bubnová míchačka ATIKA Profi 145  1x 
Ruční ponorný vibrátor HHBR 35/1,5  1x 
Pracovní četa 
Strojník      1x 
Železář, betonář, vazač    2x 
Zedník       2x 
Pomocný dělník     2x 

















6. Montáž SDK příček 
Výrobní postup 
Zaměření příčky 
 Pomocí provázku s křídovým prachem sádrokartonáři vyznačí obrys 
příčky na podlahu. Taktéž vyznačí dveřní otvory. 
Vytvoření rastru 
 Sádrokartonáři opatří UW profily ze zadní strany těsnící páskou a připevní 
je k podlaze pomocí hmoždinek. Každý UW profil musí být kotven minimálně 
třemi hmoždinkami po 1 m. Poté postupným osazováním CW profilů (stojin 
a příčlí) sestaví nosný rastr. Vzhledem k výšce příčky (až po střešní podhled), 
musí sádrokartonáři příčku sestavovat postupně po tabulích sádrokartonu 
a vodorovné CW profily kotvit ke středovým sloupům OK. Stojiny rozmisťují po 
625 mm. V místě dveřního otvoru použijí profily UA. Tam, kdy mají být 
zařizovací předměty, musí být osazena speciální nosná konstrukce, která 




 V místě zárubní dělníci přeruší UW profil a po obou stranách zárubně jej 
upevní dvěma hmoždinkami. Nad dveřmi vytvoří překlad z UW profilu, 
do kterého se vloží dvě zkrácené CW stojiny. Spáry mezi deskami nad dveřmi 
nesmí vyjít do oblasti stojiny. 
Opláštění 
 Pomocí vrutů a AKU šroubováku sádrokartonáři osadí SDK desky 
k nosnému roštu. Vruty montují ve vzdálenosti cca 25 cm od sebe. Jelikož 
se jedná o příčky tl. 175 mm a 150 mm, tak opláštění bude ve třech a dvou 
vrstvách, kdy každá vrstva bude přesezena o polovinu své délky vůči té předchozí, 
z důvodu překrytí svislých spár. Vodorovné spáry musejí být překryty o 400 mm. 
Pokud vede příčkou instalace, tak každá jednotlivá profese si zhotoví své rozvody 
a upevní je pomocí příchytek, instalace musejí být před zaklopením odzkoušeny. 
Poté mohou sádrokartonáři vložit izolaci do prostoru příčky a zajistí ji proti 
sesuvu. Nakonec provedou sádrokartonáři záklop i z druhé strany. Po opláštění 
z obou stran přetmelíme spáry a hlavy vrutů. Pro tmelení vodorovných spár 
použijí výztužné pásky. Po zaschnutí první vrstvy tmelu spáry přestěrkují a tmel 
roztahají směrem do plochy SDK desky a uhladí jej. Po zaschnutí spáry přebrousí. 
Strojní sestava 
Montážní plošina Compact 12 DX   2x 
Pracovní četa 
Sádrokartonář      8x 
Pomocný dělník     2x 

















7. Malířské práce 
Výrobní postup 
Příprava 
 Malíři papírovou oblepovací páskou oblepí dveřní zárubně, přelepí 
zásuvky a vypínače a zakryjí podlahu. Poté si vyberou vhodné válečky 
s požadovanou strukturou a namíchají barvy v požadovaných odstínech. 
Malování 
 Malíři začnou prvním nátěrem (celkově provedou nátěry tři) u podhledu 
haly. Na váleček nijak netlačí, protože by z něj barva mohla začít téct či kapat. 
Tahy válečkem musejí dělat svisle a v celé výšce (vzhledem k výšce příček 
si rozdělí celou plochu po výšce na tři až čtyři záběry). Musejí tak dlouho 
válečkovat plochu, dokud se nepřestanou objevovat čáry po válečku. Pokud objeví 
na stěně kapance, pak je rozetřou v ploše (štětcem či prstem), pokud jsou kapance 
již zaschlé, tak je musí vybrousit, v žádném případě je nesmí odlupovat, mohlo by 
dojít k poškození celistvosti povrchu. V místě dveřního otvoru štětcem oříznou 
hrany tohoto otvoru a přetáhnou je malým válečkem. Ve spodní části příčky, 
tj. ve třetím či čtvrtém záběru, pak udělají válečkem několik prvních tahů 
od podlahy směrem nahoru, zabrání tak tečení barvy z válečku. V případě 
odstraňování pásky, ji nesmí trhat, mohlo by dojít k odloupnutí malby. Pásku 
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musejí odstraňovat pomalu pod pravým úhlem jak ve svislém, 
tak i ve vodorovném směru. 
Strojní sestava 
Montážní plošina Compact 12 DX   2x 
Pracovní četa 
Malíř       6x 
Pomocný dělník     2x 






str. 26 www.ritchiespecs.com 
str. 28 www.randonnee.cz 
str. 32 http://kcp.beril.cz 
str. 34 www.wienerberger.cz 
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1. Popis stavebních strojů a přístrojů 
Autojeřáb AD 20 
Rozměry vozidla: 
 Délka – 10 530 mm 
 Šířka – 2 500 mm 
 Výška – 3 750 mm 
 Šířka s vysunutými 
 opěrami – 4 600 mm 
 Hmotnost – 24 560 kg 
Délka výložníku: 
 Zasunutý – 8 900 mm 
 Vysunutý – 20 900 mm 
 
 Jeřáb bude pomáhat při sestavování vazníků (nejtěžší celek má 
4395,52 kg), bude vykládat materiál z vozidel na určené skládky, případně 
materiál přeskladňovat. Při montáži haly bude zvedat a jistit svislé sloupy 
(nejtěžší má 713,90 kg), ztužidla (176,50 kg), vaznice (110,70 kg) a nosníky 













Autojeřáb AD 14 
Rozměry vozidla: 
 Délka – 8 800 mm 
 Šířka – 2 500 mm  
 Výška – 3 935 mm 
 Šířka s vysunutými 
 opěrami – 4 700 mm 
 Hmotnost – 21 500 kg 
Délka výložníku: 
 Zasunutý – 7 500 mm 
 Vysunutý – 16 900 mm 
 
 Jeřáb bude vykládat materiál z vozidel na určené skládky, případně 
materiál přeskladňovat. Bude přemisťovat kusy ocelové konstrukce pro 
předmontáž (vazníky) a ostatní prvky ze skládky k jeřábům AD 20. Taktéž bude 
využíván při montáži skladby střešního a stěnového pláště a také pro osazení PZD 
panelů (sklad zbraní). 
Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C 
(na podvozku MAN TGA) 
Jmenovitý objem 
domíchávače – 9 m3 
Stupeň plnění – 56,9 % 
Sklon bubnu – 11,2° 
Otáčky bubnu – max. 14 ot./min. 
Rozměr vozidla: 
 Délka – 9 000 mm 
 Šířka – 2 500 mm 
 Výška – 3 900 mm 
 Provozní hmotnost – 14 400 kg 
  
 Autodomíchávač bude přivážet betonovou směs pro betonáž podkladního 
betonu a podlahy haly z betonárky v Červené Vodě vzdálené 8,9 km.  
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Čerpadlo betonové směsi KCP 24ZX-100 
(na podvozku MAN TGA) 
Výložník: 
 Svislý dosah – 23 200 mm 
 Vodorovný dosah – 19 800 mm 
 Výška pro rozevření výložníku – 5 400 mm 
 Dodávka – 120 l/min při tlaku 20 bar 
 Délka koncové hadice – 3 000 mm 
 Rozpětí předních opěr – 5 600 mm 
 Rozpětí zadních opěr – 2 650 mm 
Čerpadlo: 
 Max. dodávka – 100 m3/h 
 Regulace dodávky – 20-100 m3/h 
Provozní hmotnost – 16 570 kg 
Čerpadlo bude používáno při betonáži patek, podkladního betonu a 
podlahy haly. 
Pásové rypadlo CAT 322 CL N 
Provozní hmotnost – 24,2 t  
Výkon motoru – 123 kW 
Objem lopaty – 1,4 m3 
Šířka lopaty – 1 350 mm 
Vodorovný dosah – 9 740 mm 
Hloubka bagrování – 4 310 mm 
 
Pásová rypadla vyhloubí stavební jámu objektu SO01 – Expoziční hala a 









Vrtací stroj BAUER BG 20H 
 Výška se vztyčeným vrtákem – 21 920 mm 
 Hmotnost – 58 500 kg 
 Výkon motoru – 205 kW 
 Šířka – 3 000 mm 
 Výška v přepravní poloze – 3 430 mm 
 Délka v přepravní poloze – 20 410 mm 
 
 Vrtací stroj na stavbě vyvrtá a zabetonuje všech 14 pilot, které se nacházejí 
v místě SO01 – Expoziční hala. 
Tahač s návěsem - Volvo FH 13.460 EEV Globetrotter, návěs 13,6 m 
Tahač: 
- výkon motoru – 367,75 kW 
(při 1400 – 1900 ot./min.) 
- 14ti stupňová manuální převodovka 
Návěs: 
- délka – 13 600 mm 









Tahač bude dovážet prvky ocelové konstrukce z výrobny v Prostějově 








Tahač s návěsem - Mercedes-Benz Actros 1846 LS, návěs 13,65 m 
Tahač: 
 - výkon motoru – 375,0 kW 
 (při 1800 ot./min.) 
 - 12ti stupňová převodovka 
Návěs: 
 - délka – 13 650 mm 












Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 
Užitečné zatížení – 19 750 kg 
Výkon motoru – 300 kW 
Objem korby – 10 m3 
Délka – 7 355 mm 
Šířka – 2 550 mm 
Výška – 3 375 mm 
 
Nákladní automobily budou převážet zeminu z výkopů expoziční haly, 
která se již nebude vracet, na místo tribuny SO07 a na předváděcí plochu SO08. 





Valník s hydraulickou rukou – MAN 18.264, ruka Fassi 110 
Nosnost – 10 000 kg 
Korba – pro 14 EURO palet 
Nosnost ruky – 1 000 kg v 8 m 
Výkon motoru – 191 kW 
Délka – 6 100 mm 
Šířka – 2 450 mm 
Výška – 2 900 mm 
 Valník bude na stavbu navážet veškerý ostatní materiál, jako jsou tvárnice, 
izolace, pytle se suchými směsmi apod. 
Dodávka - Volkswagen Crafter 35 
 - šířka – 2426 mm 
 - délka – 5905 mm 
 - výška – 2415 mm 
- výkon motoru – 120 kW 
 - objem ložného prostoru – až 17 m3 
 - užitečná hmotnost – 717-1524 kg 
 
 Dodávkou se budou na staveniště dopravovat dělníci, případně lze 
v dodávce převážet drobný materiál, výrobky a zařízení jako je např. svářečka, 
vibrátor, nivelák apod. 
Nůžková montážní plošina – Compact 12 DX 
 - pracovní výška – 12,15 m 
 - nosnost koše – 450 kg 
 - délka – 2, 65 m 
 - šířka – 1,80 m 
 - hmotnost – 3830 kg 
 
 Plošina bude využívána při montáži ocelové konstrukce nejen na objektu 
SO01, ale i na objektu SO05 – Dílna. Také pomocí ní dělníci budou moci 




Hutnící válec – ručně vedený LP 750 
 - délka – 2640 mm 
 - šířka – 880 mm 
 - výška – 1280 mm 
- pracovní hmotnost – 1009 kg 
 - statické lineární zatížení – 6,3 kg/cm 
 - rychlost pojezdu – max. 3,6 km/h 
 - frekvence – 63 Hz 
 
 Tento válec bude používán především při hutnění vrstev štěrkopískových 
zásypů. 
Smykem řízený nakladač S 100 
 - délka (s prac. zař.) – 2929 mm 
 - šířka – 1267 mm 
 - výška kabiny – 1878 mm 
 - výška se zvednutým prac. zař. – 3430 mm 
- rychlost pojezdu – max. 10,4 km/h 
 - provozní hmotnost – 1800 kg 
 - výkon motoru – 25 kW 
 (při 3000 ot./min.) 
 Nakladač bude dočišťovat zbytky zeminy, kterou případně zanechají 
rypadla, bude vytvářet skládku zeminy, urovnávat případně povrchy a později 
bude provádět i zásypy štěrkopískem. 
Svářečka – KIT 205 Standart 
 - napájecí napětí 50/60 Hz – 3x400 V 
 - napětí naprázdno – 19-39 V 
 - rozsah svař. proudu – 40-190 A 
 - jištění – 16 A 
 - rozměry – 790 x 485 x 660 mm 
 - počet regul. stupňů – 10 




Řezačka na tvárnice 
Napětí: 400 V/50 Hz 
Příkon: 2 200 W 
Otáčky: 2 800 ot./min. 
Naklápění: 0-45° 
Rozměr stolu: 500 x 510 mm 





Napájení – 230V/50Hz 
Hmotnost – 60 kg 
Objem bubnu – 145 l 
Rozměr – 1200 x 680 x 1280 mm 
Výkon – 750 W 
 
 
Ruční vibrátor HHBR35/1,5 
- hmotnost – 7,5 kg 
- průměr jehlice - 35 mm 
- délka hadice - 1,5 m 
- výkon motoru - 580 W 





Nivelační přístroj NEDO X28 
- magneticky tlumený kompenzátor 
- přesnost ± 2,0 mm na 1 km obousměrné nivelace 
- zvětšení objektivu – 28x 






Staveništní rozvaděč SVED SR63Ma 
- jmenovitý proud hl. jističe – 63 A 
- proudový chránič – 63/0,03  
- zásuvka 3F 400V/32A – 1x 
- zásuvka 3F 400V/16A – 2x 
- zásuvka 1F 230V/16A – 4x 
- krytí – IP 44/21 
- rozměr skříně (ŠxVxH) – 755x625x275 mm 
- rozměr podstavce (ŠxVxH) – 855x580x600 mm 
- provozní napětí – 3x400/230 V; 50 Hz; soustava TN-C-S 
Elektrické prostřihovací nůžky na plech 
- příkon - 550 W 
- počet zdvihů - 2200 za min. 
- průměrná hloubka prostřihu - 22 mm 
- šířka řezu - 5 mm 
- rádius řezu vnitřní/vnější - 45/50 mm 
- střižný výkon  
hliník - při 250N/mm2 - 2,5 mm 
měkká ocel - při 400N/mm2 – 1,6 mm 
ušlechtilá ocel - při 600N/mm2 - 1,2 mm 
- hmotnost: 1,6 kg 
Hořák stavební 
- rukojeť vybavena rychloregulací  
- hadice délky 10 m s koncovkami G3/8L 
- spotřeba – 2000 g/h 
- výkon – 28 kW 
- připojení: 
 - k 10 kg LPG láhvi s regulátorem I210 






AKU vrtačka, šroubovák 
- kapacita AKU – 1500 mAh 
- napětí akumulátoru/baterie – 14,4 V  
- typ akumulátoru – Li-Ion 
- hmotnost – 1,1 kg 
- otáčky bez zátěže – max. 1300 ot./min. 
Úhlová bruska FLEX L 3709/125 
- výkon – 800 W 
- provozní napětí – 230 V / 50 Hz  
- hmotnost – 1,8 kg 
- průměr kotouče – 125 mm 
- otáčky za prázdného chodu – 11 000 ot./min. 
- závit vřetena – M14 
2. Popis stavebního nářadí 
Paletový vozík 
 - hmotnost – 65 kg 
 - max. nosnost – 2500 kg 
 - kolečka – tandemová, kaučuková 
 - zdvižný systém – hydraulický 
 
 























































































































3. Popis pomůcek BOZP 
 
 




































Pracovní oblečení  
 
 
4. Internetové zdroje: 
Obrázky: 
str. 1 http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-ad-20/ad-20-tatra.html 
str. 2 http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-ad-14.htm 
 http://www.bisa-demolice.cz/man-tga.htm 
str. 3 http://kcp.beril.cz/cerpadla-betonove-smesi-kcp-24zx-100.html 
 www.ritchiewiki.com 
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1. Obecná charakteristika 
Jedná se o stavbu vojenského muzea u města Králíky. Muzeum bude stát 
na pozemku bývalé Odchovny mladého dobytka. Objekty odchovny budou 
zbourány. Samotné muzeum sestává z expoziční haly, správní budovy, kde bude 
kromě kanceláří i hygienické zařízení pro návštěvníky a prodejna, s dílnou, 
vojenské chaty pro 120 můžu, tribuny, předváděcí plochy a parkoviště. Jediný 
objekt, který nebude zbourán, jsou tři silážní věže vedle expoziční haly. Hala, 
správní budova a dílna jsou založeny piloty a patkami, vojenská chata je založena 
masivní betonovou deskou, tribuna základy nemá, protože se jedná o zemní val. 
Bude také opravena vnitřní komunikace. Na předváděcí ploše budou také domy 
a jiné objekty, jakožto kulisa bitevního pole. Expoziční hala z ocelové příhradové 
konstrukce je jednopodlažní, uvnitř objektu je vestavek, který slouží jako sklad 
zbraní, ocelová konstrukce také bude vynášet přístřešek před halou, kde budou 
zaparkovány exponáty, střecha haly je tvaru S se světlíky, na střeše budou také 
instalovány fotovoltaické panely, hala je opláštěná polyuretanovými panely 
tl. 80 mm, střešní konstrukce je tvořena trapézovými plechy, tepelnou izolací 
a hydroizolační folií. Správní budova, kde bude kromě kanceláří i hygienické 
zařízení pro návštěvníky a prodejna suvenýrů, je z keramických tvárnic 
s monolitickými stropy a s prosklenou vstupní halou s ocelovou konstrukcí, 
střecha je pultová tvořena příhradovou konstrukcí a střešními panely 
s hydroizolační a tepelnou funkcí. Dílna je konstruována stejně jako expoziční 
hala, střecha je pultová. Vojenská chata pro 120 mužů je z dřevěné trámové 
konstrukce, střecha je tvořena příhradovými dřevěnými sbíjenými vazníky 
sedlového tvaru, tribuna je hutněný zemní val s konstrukcí z gabionových košů, 
v blízkosti předváděcí plochy, předváděcí plocha je v zadní části areálu, je tvořena 
zeminou z terénních úprav a parkoviště, které je umístěno na jižní straně areálu 
a je uzpůsobeno nejen pro osobní auta, ale i pro autobusy. Parkoviště je od areálu 








Staveniště musí být oploceno plotem o minimální výšce 1,8 m. Během 
zemních prací musí být zpevněny a zhutněny všechny plochy potřebné pro další 
fáze výstavby, tj. plocha pro stavební buňky, skládky materiálu, plochy určené 
pro autojeřáb. Také musejí být připraveny staveništní přípojky vody a elektřiny. 
Připravenost stavby 
Musí být připraveny základové konstrukce, tj. patky a piloty 
dle projektové dokumentace, včetně vytažených kotvících trnů (se závitem 
na konci) pro ocelovou konstrukci (při betonáži použita šablona se šrouby pro 
snížení montážní tolerance na ± 20 mm) a vytažených zemnících pásů 30/4 FeZn. 
Zemnící pásovina musí být opatřena černou teplem smrštitelnou bužírkou délky 
alespoň 5 cm tak, aby polovina byla v betonu a polovina nad jeho povrchem. 
Zásyp ze zeminy v tloušťce 840 mm na rostlý terén musí být zhutněn na hodnotu 
Edef,2 = min. 45 MPa. Beton základů musí být dostatečně únosný, tj. mít 
minimálně 70% pevnosti před zahájením montáže svislých ocelových konstrukcí. 
Patky i piloty jsou z betonu C 25/30, tj. požadovaná pevnost činí minimálně 
21 MPa. Rovinnost horní plochy základu může dosahovat ±15 mm na 2 m délky 
a ± 6 mm na 0,2 m délky. 
3. Materiál 
Materiál hlavní 
Ocelové profily I atypické dle PD – vazníky haly, nosníky přístřešku, sloupy 
přístřešku 
Ocelové sloupy kruhové ∅ 480/12 
Ocelové sloupy obvodové I 200/150/10/10 
Ocelové sloupy vnitřní obdélníkové – svařovaný profil 2xU 200/150/10/10 
Ocelová vaznice haly I 100/50/7/5 
Ocelový nosník přístřešku v podélném směru I 200/90/11/8 
Ztužidla příčná a podélná různých délek L 50/50/5 
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Příčel přístřešku – svařovaný rám s příčlemi z pásové oceli 50/12 
Styčníkové desky 420/240/8 
Ocelová lana ∅ 20 mm, délka 21,6 m a 12,4 m 
Stěnové izolační panely Kingspan KS1000 AWP různých délek, šířka 1150 mm, 
tloušťka 80 mm  
Nosná konstrukce stěnových panelů – diagonální lanko, trubkové vzpěry, nosný 
profil, okap, konstrukční profily (úchyt lanka, klínek apod.) 
Trapézové plechy TR 20/190 tl. 0,63 mm, skladebná šířka 1140 mm 
Trapézové plechy TR 150/280 tl. 0,63 mm, skladebná šířka 1140 mm 
Plech pozinkovaný bílo hliníkový 0,55x1250x2000 mm 
Tepelná izolace Isover S6 tl. 60 mm 
Tepelná izolace Isover T8 tl. 80 mm 
Zemnící pásovina 30/4 FeZn 
Parotěsný asfaltový pás DACO-KSD-R (zastřešení) 
Hydroizolace DEKPLAN 76 (zastřešení) 
Oxidovaný asfaltový pás PARABIT AL+V S35 
Oxidovaný asfaltový pás PARABIT G S40 
Geotextílie 300 g/m2 
Perforované roury DN100 v celkové délce 1 514 m  
PVC roury DN125 v celkové délce 126 m 
Světlíky klenbové obdélníkové celohliníkové s prosklením z PC komůrkových 
desek šířka 1000 mm, délka 1750 mm, výška 490 mm 
KARI síť 4 mm 10x10 cm 
Beton prostý C 12/15 
Materiál doplňkový 
Šrouby pro montáž ocelové konstrukce – typ dle PD 
Tyče se závitem v délce dle PD 
Podložky pod šrouby dle PD 
Svařovací elektrody 2,5 x 350 mm 
PE samolepící těsnící páska 
Samovrtné šrouby pro osazení izolačních panelů – typ dle PD 
Lanové očnice 
Napínací matice hák-hák 
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Spojovací svorky (zemnění) 
Mechanická kotva HTK 50-95, TKR 4,8x70 (střešní konstrukce) 
PVC T-kusy 
PVC redukce 125/100 
PVC koleno 67° 
Těsnící manžety 
Skladování 
Prvky ocelové konstrukce budou skladovány na určené zpevněné ploše 
před a za halou, tj. na jižní a severní straně. Musí být ukládány na dřevěné 
podkladky, tak aby byly minimálně 100 mm nad povrchem zpevněné plochy. 
Mezi jednotlivými vrstvami materiálu musí být prokladky o tloušťce 20 mm 
a ve vzájemné vzdálenosti maximálně 1200 mm. Výška skládky maximálně 1800 
mm z důvodu bezpečnosti vázání břemene vazačem. Stěnové panely, hydroizolace 
a perforované trubky budou složeny na stejných zpevněných plochách jako prvky 
OK, panely budou přikryty plachtou. Tepelná izolace se složí do SO 01, kde bude 
již chráněna proti povětrnosti zastřešením z trapézového plechu. Trapézové 
plechy budou uloženy taktéž na zpevněných plochách na severní a jižní straně. 
Doplňkový materiál a ocelová lana budou uskladněna v plechovém 
uzamykatelném skladu (buňce). Perforované roury budou uloženy v ploše SO 01. 
Štěrkopísek určený na dokončení skladby podlahy bude uskladněn na západní 
straně od objektu SO 01 – viz Výkres zařízení staveniště. 
Doprava 
Primární 
Prvky ocelové konstrukce budou přiváženy tahačem Volvo FE Classic 
na návěsu délky 13,2 m z výrobny ocelových prvků v Prostějově, 
která je od stavby vzdálena 97 km. Panely opláštění budou dováženy na stavbu 
nákladním automobilem Mercedes-Benz Actros 1846 LS s přívěsem, z Hradce 
Králové, který je od stavby vzdálen 80 km. Ostatní materiál bude dovážen 
dodávkou Volkswagen Crafter 2.5 ze stavebnin v Králíkách, které jsou vzdáleny 
od stavby 1 km a Šumperku či Letohradu, které jsou obě shodně vzdáleny 
od stavby 35 km. Trapézové plechy budou dováženy nákladním automobilem 
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Mercedes-Benz Actros 1846 LS s přívěsem ze stavebnin v Šumperku. Podkladní 
beton bude přivážen autodomíchávačem Stetter C3 AM 9 C o objemu korby 9 m3 
z betonárky v Červené Vodě vzdálené 8,9 km. 
Sekundární 
 Přesun drobného materiálu si zajistí dělníci ručně. Těžší kusy, jako jsou 
ocelové profily či panely opláštění budou přemísťovány autojeřáby či pomocí 
paletového vozíku. 
4. Obecné pracovní podmínky 
Zařízení staveniště 
Na staveništi budou umístěny stavební buňky – šatny, hygienické zázemí 
a sklad. Buňky musí být připojeny k elektrické energii, hygienické zázemí 
i k vodě a musí mít vyvedený odpad do žumpy Ž1. Dělníci musí mít i přístup 
k vodě a elektřině mimo buňky. Elektrickou energii zajistí staveništní rozvaděč 
napojený v místě stávající trafostanice mezi objekty SO 01 a SO 02. Voda pro ZS 
bude zajištěna z provizorní vodoměrné šachty VŠ-P2. 
Klimatické požadavky 
Práce musí být přerušeny, pokud klesne viditelnost pod 30 m. Práce 
nezahájíme, případně přerušíme, když rychlost větru přesáhne 8 m/s v případě 
prací na montážních plošinách, v ostatních případech nesmí přesáhnout 11 m/s. 
Práce přerušíme v případě silného a vytrvalého deště. Svařování může být 
prováděno pouze při teplotě nad 5°C (vyhnutí se předehřevu konstrukce). 
Vyhýbáme se manipulaci s lanem, pokud je teplota pod 5°C. Montáž stěnových 
panelů lze provádět pouze v teplotním rozptylu od -10°C do +40°C. 
5. Pracovní postup 
Příprava montáže, povrchu betonu, zemnění ocelové konstrukce 
 Stavbyvedoucí či pověřený pracovník určí místo skládky prvků ocelové 
konstrukce (dále OK), spojovacích materiálů apod. Povrch 
patky či piloty musí být očištěn hrubým kartáčem a případné 
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nerovnosti horní plochy srovnány cementovou mazaninou, tak aby vznikla 
rovinnost ± 5 mm na 2 m délky. Vedoucí montér si pomocí teodolitu přeměří 
výšku horní hrany základových konstrukcí vztažených k záměrným bodům 
geodeta. Taktéž musí být očištěna zemnící pásovina a kotvící trny, které jsou 
připraveny v pilotách a patkách. V ploše haly SO 01 bude vytvořena síť 
z pásoviny 30/4 FeZn, ke které se po montáži sloupů pomocí spojovacích svorek 
připojí pásoviny zabetonované v základových konstrukcích. 
Vztyčení obvodových svislých nosných sloupů 
 Dva autojeřáby AD 20 budou vztyčovat nosné sloupy OK. 
Vazač upevní řetěz k montážnímu otvoru sloupu. Montéři pak sloup 
osadí na kotvící trny a maticí a momentovým klíčem jej upevní. 
Pod matici musejí dát širší podložku, z důvodu možných nepřesností 
při betonáži. Šrouby musí utahovat do kříže. Poté mohou montéři 
z nůžkové pracovní plošiny řetěz odebrat. Každý sloup je už z výroby opatřen 
„výstupkem“ ke kterému bude zkušební spojkou připojena zemnící pásovina. 
Zemněn bude každý sloup. 
Uložení střešních vazníků 
Montážníci smontují na zemi krajní 
(severní) část 3. vazníku v pořadí (4 m + 4,5 m), 
autojeřáb AD 20 ji zvedne a montážníci na nůžkové 
montážní plošině připevní ke sloupům šrouby. 
Autojeřáb tento nosník podrží i nadále proti 
překlopení. Druhý autojeřáb AD 20 pomůže montážníkům smontovat na zemi 
zbytek vazníku (4x7 m + 5,5 m). Ten potom autojeřáb AD 20 zvedne s pomocí 
vahadla a montážníci opět na montážní nůžkové plošině nosník připevní ke sloupu 
a již osazené části vazníku. Po zatažení všech šroubových spojů bude tento 
autojeřáb AD 20 jistit celý vazník proti překlopení. První 
autojeřáb jistící první 
část vazníku svou 
pozici opustí. Zbylé 
dva autojeřáby AD 20 zopakují proces 
se 4. vazníkem. Pak tedy dva autojeřáby 
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budou jisti dva vazníky. Třetí autojeřáb AD 20 pomůže montážníkům v montáži 
podélných a diagonálních ztužidel, nejen na střeše, ale i mezi sloupy, čímž 
vznikne tuhý blok OK ve 3. poli. Na dalších polích postupují autojeřáby 
a montážníci obdobným způsobem – viz Výkres postupu montáže OK. Ostatní 
pole jsou připojena podélnými ztužidly a zdvojenými vaznicemi v místě spojů 
vazníků. 
Vztyčení šikmých sloupů 
 Svářeč svaří na provizorních kozách části sloupu (1. část – 12m, 2. část – 
5m) na zemi. 2. část sloupu má na svém vrcholu navařeny úchyty lan. Autojeřáb 
AD 20 zvedne sloup a montážníci jej připevní k základu stejně jako ostatní 
sloupy. Sloup má na sobě také navařené přípoje k vazníku haly i střešnímu 
nosníku přístřešku. Sloup se tedy přišroubuje k vazníku haly. Po osazení všech 
sloupů se namontují portálová ztužidla mezi sloupy ve třetím poli. 
Připojení konstrukce přístřešku 
 Autojeřáb AD 20 zvedne nosník 
přístřešku a montážníci jej upevní 
šroubovým spojem k přípoji na šikmém 
sloupu a ke sloupu přístřešku. Poté jeřáb 
osadí podélný nosník přístřešku a také 
příčle nosníků. Montážníci mohou zároveň 
provést montáž portálového ztužidla mezi sloupy 
ve třetím poli. 
Jakmile bude uložen poslední nosník 
přístřešku, tak dělníci mohou podél středových 
a šikmých sloupů uložit zemnící pásovinu 
a připojit ji k zemnění sloupů a k obvodové zemnící pásovině. 
Připojení lana haly a přístřešku 
 Po montáži přístřešku se osadí lana haly. 
Lano bude rozděleno na dva kusy a již z výroby bude každý kus na jednom konci 




Toto lano (21,28 m; 1,3 kg/m) si montážníci vyvezou na montážní plošině 
k vrcholu šikmého sloupu, kde jej šroubem připojí k úchytnému oku, pak 
s montážní plošinou sjedou k úchytu na vazníku, kde upevní kratší část lana 
(0,3 m) a zapletené očnice spojí napínací maticí hák-hák. Matici přitáhnou tak, 
aby lano nebylo zcela napnuté, ale ani tak, aby matice samovolně vypadla.  
 Při montáži lana přístřešku se postupuje stejně. Lano je zde kratší 
(12,1 m + 0,3 m). 
 Z lan mohou být odstraněny ochranné obaly až těsně před vlastní montáží, 
lano nesmí být ohýbáno v poloměru menším než 30násobek jeho průměru 
(tj. nesmí vzniknout ohyb menší než 60 cm), lano nesmí být taženo přes ostrou 
hranu a nesmí dojít k jeho zkroucení či roztáčení. 
Osazení sloupků, příčlí a vaznic 
 Montážníci začnou pomocí jeřábu AD 20 ukládat vaznice haly 
v rozponech dle PD, nejvýše však po 1,75 m. Zároveň mohou montovat nosnou 











Uložení pasivního větrání, hydroizolace a zhutnění zásypu 
Na zhutněnou zeminu dělníci uloží geotextílii, na ni následně rozprostřou 
štěrkopísek fr. 0-63 (s pomocí smykem řízeného nakladače S 100), tak aby bylo 
dosaženo spádu min. 0,5% od vnější strany budovy směrem 
k vnitřním sloupům, na tuto vrstvu uloží perforovanou drenážní 
trubku DN 100. Ke sloupu připevní PVC rouru DN 125. Pomocí 
redukovaného T-kusu připojí drenážní trubky k PVC rouře, která 
bude vyvedena nad střechu. Dělníci následně provedou zásyp drenážních trubek 
v tloušťce 200 mm a zhutní pomocí hutnícího válce LP 750, pak provedou další 
vrstvu o síle 200 mm, tj. celková tloušťka zásypu bude 400 mm, povrch znovu 
zhutní na hodnotu Edef,2 = min. 100 MPa, opět pomocí ručně vedeného hutnícího 
válce. Na tuto vrstvu provedou betonáž podkladního betonu C 12/15 v tloušťce 
50 mm pomocí čerpadla směsi KCP 24ZX-100. Betonová vrstva bude ztužena 
KARI sítěmi s okem 100x100 mm. Po zatvrdnutí (pevnost 10,5 MPa) povrch 
podkladního betonu natřou asfaltovým penetračním nátěrem. Na něj uloží 
hydroizolaci (zároveň i ochrana proti radonu) ve skladbě - oxidované asfaltové 
pásy PARABIT AL+V S35 s odolností vůči vysokému radonovému indexu 
a PARABIT G S40 s vysokou pevností geotextílie. Dělníci musí provést 
plynotěsně prostup větracích rour (bitumenový izolační límec). Asfaltovými pásy 
překryjí základ a přitaví je na jeho povrch i na 
povrch ocelové konstrukce. Nakonec dělníci 
provedou poslední zásyp o síle 200 mm 
se zhutněním na hodnotu Edef,2 = min. 100 MPa. 
Celková tloušťka štěrkopískového zásypu s protiradonovou ochranou tedy bude 
600 mm. 
Montáž stěnových izolačních panelů 
 Stěnové panely montážníci montují dle PD (kladečské plány, řešení 
detailů, způsob připevnění, atd.) a pravidel provádění určených výrobcem. Panely 
budou klást na svislo. Z tohoto důvodu musejí dodržovat pravidla manipulace 
s nimi. Panel se nesmí zvedat pouze za jeden krycí plech (nebezpečí odtržení 
plechu od TI, deformace zámku panelu). Je zakázáno manipulovat s panelem 
bez podepření v jeho délce z důvodu možné delaminace či zlomení. Panel 
se nesmí posouvat po nečisté podložce z důvodu nebezpečí odření. 
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Počet a typ samovrtných šroubů stanoví projektant-statik. Před osazením 
panelů dělníci opatří nosnou konstrukci a vnitřní stranu panelu PE samolepící 
těsnící páskou. Před připevněním panelu k nosné konstrukci si musí dělníci ověřit, 
zda je panel řádně osazen (vhodné je dělat rysky na ocelovou konstrukci) a zda je 
přesně proveden podélný spoj, z důvodu těsnosti spoje (stejná šířka podélné spáry 
mezi panely). Po přesném uložení panelu se předvrtají otvory pro šrouby. Utažení 
šroubu musí být takové, aby těsnící podložka plnila svoji funkci (podložka nesmí 
být volná, ale ani přetažená, tzn. že pryž vylézá zpod podložky). Stěnové panely 
se k nosné konstrukci upevňují postupně od jedné krajní podpory, přes střední 
podpory ke druhé krajní podpoře. Je zakázáno, aby se panely upevnily nejprve do 
krajních podpor a až pak do střední podpory.  
 







































Montáž střešní skladby haly a světlíků 
 Montážníci musí osadit nosné části světlíků. Tyto „rámy“ připevní 
k vaznicím pomocí samořezných šroubů. Poté budou ukládat trapézové plechy TR 
20/190 na vaznice. Plechy taktéž přichytí 
pomocí samořezných šroubů. Jakmile bude 
hotový podhled z trapézových plechů, tak 
montážníci mohou pokládat parotěsnou folii 
DACO-KSD-R, tepelnou izolaci ve dvou 
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vrstvách. Nejprve uloží Isover T8 v tl. 80 mm, na něj Isover S6 v tl. 60 mm. Obě 
vrstvy musí být skládány s převazbou. Na tepelnou izolaci montážníci uloží 
hydroizolační folii DEKPLAN 76. Jednotlivé pásy kotví skrze TI až na trapézový 
plech mechanickými kotvami HTK 50-95. Talířek se pak překryje dalším pásem 
hydroizolace. Tento přesah musí být min. 15 cm a je svařovaný. 
Montáž střešní skladby přístřešku 
Na přístřešek montážníci uchytí trapézový plech TR 
150/280 pomocí samořezných šroubů. K horní vlně 
trapézového plechu pak přichytí pozinkovaný bílo hliníkový 
plech tl. 0,55 mm pomocí samořezných šroubů. Pod hlavy 
šroubů musejí dávat kovové podložky s kroužkem 
vulkanizované pryže ve tvaru lichoběžníku. Na závěr 
zamáznou hlavu šroubu silikonem.  
6. Pracovní četa 
Vedoucí čety – montér 1  
Montér ocel. konstrukcí 6 
Pomocný dělník  4 
Vazač    3 platný průkaz vazače 
Svářeč    2 platný svářečský průkaz 
Strojník – jeřábník  4 platný strojní průkaz 
Řidič    2 platný řidičský průkaz typu C 
Izolatér   12 platný průkaz izolatéra 
Elektrikář   4 výuční list v oboru 
7. Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 
Podrobný popis strojů, nářadí a pomůcek je v samostatné příloze. 
Stroje 
Autojeřáb AD 20 
Autojeřáb AD 14 
Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C na podvozku MAN TGA 
Čerpadlo betonové směsi KCP 24ZX-100 
Tahač s návěsem - Volvo FH 13.460 EEV Globetrotter, návěs 13,6 m 
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Tahač s návěsem - Mercedes-Benz Actros 1846 LS, návěs 13,65 m 
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 
Valník s hydraulickou rukou – MAN 18.264, ruka Fassi 110 
Dodávka - Volkswagen Crafter 2.5 
Nůžková montážní plošina – Compact 12 DX 
Hutnící válec – ručně vedený LP 750 
Smykem řízený nakladač S 100 
Přístroje 
Svářečka – KIT 205 Standart 
Ruční vibrátor HHBR35/1,5 
Elektrické prostřihovací nůžky na plech 
Nivelační přístroj NEDO X28 




Paletový vozík (2 500 kg)   Lopata 
Momentový klíč    Metr svinovací 
Kladivo     Olovnice 
Kleště      Ráčnové klíče 
Nůžky na plech    Nastavitelné klíče 
Vázání břemen – lana, popruhy, řetězy Otevřené klíče 
Kartáče, případně štětce   Gola sada 
Vodováha 2 m    Kleště „blitzky“ 
Štětka na penetraci    Stavební kolečko 
Nůž lámací     Smeták 
Pomůcky BOZP 
Bezpečnostní úvazy + postroj  Pevná obuv 
Přilba      Ochranné brýle 





8. Kontrola jakosti 
Kontrola vstupní 
 Stavbyvedoucí a TDI zkontrolují, zda jsou betonové základy, tj. patky 
a piloty umístěny dle PD a také jestli byly dodrženy rozměry dle PD, v rozměrové 
toleranci ± 15 mm. Zda je dodržena rovinatost betonových konstrukcí, tj. horní 
plochy základů, která může dosahovat ± 15 mm na 2 m délky a ± 6 mm na 0,2 m 
délky, avšak po srovnání cementovou mazaninou ± 5 mm na 2 m délky. 
Kontrolují i počet a polohu vytažených kotevních trnů. Vzájemný rozpon 
středových os mezi trny pro jeden sloup má toleranci ± 20 mm. Taktéž kontrolují, 
jestli jsou vyvedeny zemnící pásoviny v základech a jsou opatřeny smršťovací 
bužírkou, viz bod 2. Připravenost, odstavec Připravenost stavby, dle tohoto 
technologického předpisu. Vedoucí montáže provede proměření hodnot výšek 
základů stanovených objednatelem nivelačním přístrojem, také zkontroluje, 
zda jsou vyvedeny zemnící dráty v místech určených PD, musí také zkontrolovat, 
jestli prvky OK přivezené na stavbu odpovídají objednávce. Stavbyvedoucí a TDI 
také kontrolují, jestli jsou zpevněny plochy dle výkresu zařízení staveniště. 
Specialista zkontroluje tvrdoměrnou zkouškou pevnost betonu základů pomocí 
Schmidtova kladívka, minimální naměřená hodnota musí být 21,0 MPa 
(70% pevnosti betonu), také provede zkoušku zhutnění zásypu statickou 
zatěžovací zkouškou deskou, minimální hodnota musí být Edef,2 = min. 45 MPa. 
Kontrola mezioperační 
 Stavbyvedoucí, TDI a vedoucí montér dohlížejí na organizaci jeřábů, 
tak aby minimalizovali jejich prostoje. Kontrolují, jestli jsou osazovány správné 
sloupy na svá místa, dle dokumentace provedení ocelové konstrukce. Také dohlíží 
na to, zda jsou osazovány a k sobě montovány správné kusy vazníků. Kontrolují 
uložení vazníku na sloupy, kde je povolená odchylka osy sloupu a vazníku 
max. ± 5 mm. Prověřují utažení šroubů kalibrovaným momentovým klíčem 
na hodnotu určenou statickým výpočtem, který je součástí PD, povolená odchylka 
středu skupiny šroubů od stanovené polohy je ± 6 mm. Vedoucí montér také 
dohlíží na to, že jsou podložky umístěny jak pod hlavou šroubu, tak i pod maticí, 
také že jsou šrouby osazeny tak, aby bylo viditelné jejich označení a dále i na to, 
že utahování se provádí ve skupinách od nejtužších částí k méně tuhým. Pokud 
nelze dosáhnout plného dotažení napoprvé, dohlíží na utahování v cyklech. 
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Při osazování lan kontroluje, jestli nejsou dráty lana rozmotány, nemají smyčku 
nebo nejsou přetrženy nebo jinak porušeny. Stavbyvedoucí, TDI a vedoucí 
montáže neustále dbají na to, aby pracovníci používali pomůcky BOZP, 
především úvazy, když pracují ve výškách. Dohlíží na dodržování pracovního 
postupu dle tohoto TP bod č. 5. Vizuálně prověří, že jsou k zemnící pásovině 
připojeny všechny sloupy. Elektrikář, případně revizní technik elektro provádí 
zkoušku zemnění pomocí měřicího přístroje na zkušebních svorkovnicích. 
Stavbyvedoucí a TDI dohlížejí na správné ukládání pasivního větrání 
dle „Schematického výkresu uložení pasivního větrání“, na tloušťku vrstvy 
štěrkopísku a jeho hutnění. Specialista zkontroluje tvrdoměrnou zkouškou pevnost 
podkladního betonu pomocí Schmidtova kladívka, minimální naměřená hodnota 
musí být 10,5 MPa (70% pevnosti betonu). Stavbyvedoucí, TDI a vedoucí izolatér 
dohlížejí také na ukládání hydroizolace a těsnost prostupů pasivního větrání, také 
vizuálně kontrolují natavení hydroizolace na sloupy OK. Kontrolují osazování 
vaznic, sloupků a příčlí a následně montáž izolačních stěnových panelů Kingspan 
KS1000 AWP. Zároveň kontrolují, zda jsou vaznice ukládány dle projektované 
vzájemné vzdálenosti s tolerancí ± 10 mm, kontrolují přímost nosníků, která 
je stanovena jako ± L/750 (u vaznic tedy uprostřed max. odchylka ± 16 mm), 
a jestli jsou světlíky osazeny na svých místech a jsou připevněny dle PD 
a požadavků výrobce pomocí samořezných šroubů, také dohlížejí na montáž 
trapézových plechů, jejich kotvení (dle statického výpočtu), na ukládání TI 
(správné pořadí vrstev, dodržení vazeb mezi jednotlivými pásy TI), také pokládku 
hydroizolační folie (kotvení skrze TI k trapézovému plechu, přelepení hlav kotev 
a předcházejícího pásu – min. přesah pásů je 15 cm). Vedoucí montér, 
stavbyvedoucí i technický dozor investora dohlížejí na dodržování časového 
plánu. Specialista provede zkoušku zhutnění štěrkopískového násypu statickou 
zatěžovací zkouškou deskou, minimální hodnota musí být Edef,2 = min. 100 MPa. 
Kontrola výstupní 
Stavbyvedoucí, technický dozor a vedoucí montér kontrolují, 
zda rozmístění jednotlivých prvků OK odpovídá projektové dokumentaci, také 
měří pomocí svinovacího metru a vodováhy rozměry, vzdálenosti a svislosti 
sloupů. Dovolená odchylka svislosti sloupů je ± h/300 mm na výšku sloupu 
(u svislých obvodových sloupů je to max. 12-16 mm, u středových max. 24 mm, 
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u sloupů přístřešku max. 19 mm). Přímost sloupů se měří uprostřed sloupu 
a je ± h/750 (u svislých obvodových sloupů je to max. 5-7 mm, u středových max. 
10 mm, u sloupů přístřešku max. 7 mm). Mezera ve styku jednotlivých k sobě 
montovaných prvků (vazník ke sloupu, jednotlivé díly vazníku apod.) může být 
v toleranci do 1 mm místně, 0,5 mm na 2/3 plochy styku. Vzájemná odchylka 
středových os prvků se může odchylovat o ± 1/500 rad od projektované odchylky. 
Stavbyvedoucí, technický dozor a vedoucí montér vizuálně kontrolují, zda jsou 
osazeny všechny šrouby OK, a zda nejsou nějak porušeny prvky OK 
(např. škrábance, otluky, zářezy), prověří, jestli jsou otvory pro okna a vrata 
v opláštění dle PD. Vizuálně kontrolují neporušenost opláštění, tj. lokální 
promáčkliny, trhliny, škrábance, prohnutí panelů, jejich příčné i podélné spoje 
(spáry). Vizuálně také zkontrolují detail osazení světlíku do izolačního panelu.  
9. BOZP 
Podrobně řešeno v samostatné příloze. 
n. v. 591/2006 Sb. 
Příloha č.1 
 - I. Požadavky na zajištění staveniště 
 - II. Zařízení pro rozvod energie 
 - III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č.2 
 - I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 - II. Stroje pro zemní práce 
 - V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 - VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 - IX. Vibrátory 
 - XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a   
  ukončení práce 
 - XV. Přeprava strojů 
Příloha č.3 
 - I. Skladování a manipulace s materiálem 
 - VIII. Ruční přeprava zemin 
 - IX. Betonářské práce a práce související 
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 - XI. Montážní práce 
 - XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
n.v. 362/2005 Sb. 
- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními pomůckami 
- III. Používání žebříků 
 - IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 - V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 - VI. Práce na střeše 
 - IX. Přerušení práce ve výškách 
 - X. Krátkodobé práce ve výškách 
 - XI. Školení zaměstnanců 
10. Ochrana životního prostředí 
Dodavatel stavby zajistí kontejnery na komunální a stavební odpad. 
Kontejnery budou vyváženy na skládku do České Libchavy, vzdálenou 37,2 km 
od místa stavby, kde bude odpad provozovatelem skládky zpracován 
a zlikvidován. Původce odpadu, tj. zhotovitel stavby je dle zákona 185/2001 Sb. 
O odpadech a o změně některých dalších zákonů, §12 odst. 4 povinen zjistit, 
zda osoba, které odpad předává je oprávněna jej převzít, pokud se neprokáže 
oprávněním, tak jí odpad nesmí být předán. Zhotovitel stavby musí také dbát 
na minimalizaci hlučnosti a prašnosti. 
Katalog odpadů: 
 15 – Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály 
a ochranné oděvy jinak neurčené 
  150101 – Papírové a lepenkové obaly 
  150102 – Plastové obaly 
 17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy   
 z kontaminovaných míst) 
  170203 – Plasty 
  170402 – Hliník 
170405 – Železo a ocel 




Zákony a publikace 
Technologie pozemních staveb I; Technologie stavebních procesů; 
Prof. Ing, Bohumil Kočí, CSc. a kolektiv; Brno 1996 
Technická příručka Kingspan; Izolační střešní a stěnové panely pro opláštění 
budov; Listopad 2008 
n.v. 591/2006 Sb. Další požadavky na staveniště 
n.v. 362/2005 Sb. Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních  
  postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve  
  výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a   
  používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům  
  pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
vyhl. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy  
  odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a  
  postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu  
  odpadů (Katalog odpadů) 
ČSN EN 1090-2 + A1: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
– Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 







str. 6 www.elektro-svitidla.com 
str. 7 homel.vsb.cz 
www.jerabyservis.cz 
fotodokumentace poskytnutá panem Markem Bartošem 
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str. 8 fotodokumentace poskytnutá panem Markem Bartošem 
www.h-lift.com 
www.vazaci-technika.cz 
str. 9 www.kingspanstructural.com 
www.levnestavebniny.cz 
str. 10 www.tzb-info.cz 
panely.kingspan.cz 
str. 11 panely.kingspan.cz 
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Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: nebezpečí vstupu, vjezdu či zranění nepovolaných osob na staveništi. 
Opatření: využití stávajícího a zřízení nového souvislého oplocení na hranici 
staveniště ve výšce min. 1,8 m, opatření bezpečnostní značkou na vstupní bráně 
zakazující vstup a vjezd, stanovení lhůty kontrol tohoto zabezpečení, osvětlení 
staveniště ve večerních hodinách, uzamčení brány po skončení směny. 
Riziko: nebezpečí zásahu elektrickým proudem v ochranném pásmu vedení 
vysokého napětí. 
Opatření: všechny osoby pověřené prací v tomto ochranném pásmu musejí být 
poučeny, při zemních pracích musí být minimálně 2 m od sloupu vedení vysokého 
napětí zřízeny stabilní zábrany z dřevěných latí výšky min. 1,5 m a opatřeny 
červenobílou výstražnou páskou. 
Riziko: pád osob do jámy požární nádrže. 
Opatření: při realizaci nádrže musí být jáma ohrazena dočasným oplocením 
výšky min. 1,1 m ve vzdálenosti min. 1,5 m od okraje jámy. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: nebezpečí zásahu elektrickým proudem; vznik požáru. 
Opatření: ve staveništním rozvaděči musí být zakryty všechny prvky 
pod napětím, osoby, které mohou toto zařízení opravovat, musí být odborně 
způsobilé. Stroje a zařízení musejí být v případě opravy odpojeny od přívodu 
elektrické energie. Hlavní vypínač musí být snadno přístupný, označený, 
zabezpečený proti neoprávněné manipulaci, všechny osoby na staveništi musí být 
seznámeny s jeho umístěním. Nepoužívané stroje a zařízení, anebo po skončení 
prací na staveništi, musí být odpojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci. 
Zařízení, která musí být z provozních důvodů zapnuta, musí mít zkontrolovány 
a viditelně označeny přívody energie. 
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Elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být pravidelně kontrolována, tato zařízení musí procházet revizemi 
ve stanovených intervalech. 
Elektrické přívodní kabely pro objekty zařízení staveniště musí být umístěny 
v chráničkách, z důvodu ochrany proti mechanickému poškození. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: ohrožení zdraví a životů vlivem povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu stroje, změnou geologických nebo hydrogeologických 
podmínek. 
Opatření: osoba pověřená zhotovitelem ukončí práce na staveništi v případě 
nepříznivého počasí po dobu nezbytně nutnou. 
Riziko: pád montážní plošiny způsobený přetížením, ztrátou stability 
či nepříznivým vlivem povětrnosti. 
Opatření: musí být důsledně kontrolováno, zda není plošina přetěžována 
materiálem nebo osobami, při pohybu plošiny musí mít její řidič přehled 
nad nejbližším okolím a v případě nepříznivé povětrnosti musí být plošina složena 
do přepravní polohy. 
Riziko: smrtelné zranění nebo zranění s trvalými následky způsobené pádem osob 
do jámy, pádem osob z výšky, zraněním způsobeným pádem materiálu 
nebo nářadí, zasypáním, zásahem elektrickým proudem, sražením, přejetím apod. 
Opatření: všechny fyzické osoby musí být poučeny o pravidlech dorozumívání, 
bezpečném postupu záchrany či zabránění dalším zraněním a škodám 
a o poskytnutí první pomoci v případě nehody. 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: úraz způsobený neopatrnou či nezpůsobilou obsluhou nebo úraz 
způsobený nevhodným a nebezpečným užíváním stroje. 
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Opatření: stroje a zařízení mohou být obsluhována pouze pracovníky, kteří jsou 
náležitě poučeni o způsobu užívání stroje či zařízení anebo pracovníkem odborně 
způsobilým k obsluze konkrétního stroje, zařízení. 
Riziko: pád autojeřábu. 
Opatření: obsluha stroje zajišťuje jeho stabilitu po celou dobu provádění práce, 
je kontrolováno posunutí (zaboření) stabilizačních prvků (zapatkování).  
Riziko: nebezpečí úrazu (sražení, přejetí) při pohybu, především couvání vozidel. 
Opatření: řidič musí být oprávněn k řízení vozidla, dbá zvýšené pozornosti 
při pohybu na staveništi, nesmí být porušována rychlost jízdy po staveništi 
(max. 30 km/h), při couvání vozidla řidič použije zvukový výstražný signál, jiný 
dělník, který sleduje pohyb vozidla, je v neustálém vizuálním nebo radiovém 
kontaktu s řidičem. Všechny osoby pohybující se po staveništi musí nosit 
reflexní vesty. 
Riziko: ztráta kontroly nad strojem z důvodu vypadnutí z kabiny. 
Opatření: řidič, strojník musí mít přehled o okolí vozidla, aby viděl a vyhnul 
se nebezpečným překážkám, řidič musí mít kabinu uzavřenou. 
II. Stroje pro zemní práce 
Riziko: pád stroje do jámy. 
Opatření: stroj musí svou činnost vykonávat v takové vzdálenosti od okraje 
jámy, aby nedošlo k jeho zřícení. Tuto vzdálenost stanoví zhotovitelem pověřená 
fyzická osoba před zahájením prací (nejméně však 0,5  m od okraje jámy). 
Riziko: srážka strojů. 
Opatření: mezi stroji na jednom pracovišti musí být zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. Strojníkům 
nesmí nic bránit v rozhledu. 
Riziko: zasypání řidiče nákladního automobilu při nakládání zeminy. 
Opatření: je zakázáno manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou 
nákladního automobilu. V případě, že jinak než pohybem nad kabinou nejde 
zemina naložit, tak řidič vozidla ji musí opustit.  
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Riziko: poškození vozidla častými nárazy pracovního zařízení stroje při nakládání 
zeminy. 
Opatření: manipulovat pracovním zařízením lze pouze nad ložnou plochou 
nákladního vozidla a tak, aby se předešlo narážení do něj. 
Riziko: převrácení či poškození stroje vytrháváním pařezů, kořenů či jiných 
neuvolněných předmětů (balvany, konstrukce se základem apod.) ze země. 
Opatření: pařezy, kořeny a předměty musejí být nejprve odkopány, uvolněny. 
Riziko: poškození, převrácení stroje při snímání ornice či jiné plošné úpravě 
terénu. 
Opatření: v ploše, kde bude snímána ornice nebo bude jinak plošně 
manipulováno se zeminou, musí být odstraněny nebo viditelně označeny všechny 
pevné překážky (kameny, pařezy, kořeny atd.). 
Riziko: převržení stroje pro vrtání pilot. 
Opatření: stroj musí být během vrtání zapatkován. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Riziko: úraz způsobený pohybem potrubí vlivem dynamických účinků. 
Opatření: vyústění potrubí musí být zajištěno dostatečným počtem pracovníků, 
obsluha čerpadla a pracovník na ústí potrubí musí být schopni se dorozumívat. 
Konec potrubí nesmí být opatřen pevně uchyceným držadlem. Je zakázáno 
při provozu jakkoliv přehýbat hadici nebo manipulovat se spojkami. 
Riziko: zřícení čerpadla betonové směsi. 
Opatření: je zakázáno pomocí výložníku čerpadla zvedat jakákoliv břemena, 
při čerpání směsi musí být autočerpadlo zapatkováno. Výložníkem smí pohybovat 
pouze jeho obsluha nebo jiná způsobilá osoba. Autočerpadlo lze přemísťovat 
pouze s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
IX. Vibrátory 
Riziko: nebezpečí zasažení elektrickým proudem. 




XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení 
a ukončení práce 
Riziko: nebezpečí úrazu způsobené zjištěnou závadou nebo provozní odchylkou 
stroje. 
Opatření: obsluha ukončí činnost, dokud není závada odstraněna, se zjištěnými 
závadami musí být řádně seznámena i střídající obsluha. 
Riziko: nebezpečí úrazu způsobené přejetím, nárazem anebo pádem stroje. 
Opatření: po ukončení práce musí být stroje zajištěny proti samovolnému 
pohybu, proti ztrátě stability, proti neoprávněnému užití stroje a to tak, že obsluha 
zařadí rychlostní stupeň a zabrzdí parkovací brzdu, stroje jsou zaparkovány 
na vhodných stanovištích. Pokud se obsluha stroje vzdálí tak, že nemůže okamžitě 
zasáhnout, tak vyjme klíče ze spínací skříňky a uzamkne kabinu anebo uzamkne 
ovládání stroje. Při sjíždění nebo najíždění stroje na dopravní prostředek, stojí 
fyzická osoba navádějící tento stroj vždy v zorném poli obsluhy stroje a mimo 
dopravní prostředek i stroj samotný. 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: pád materiálu při vykládání, přesunu a ukládání na skládku pomocí 
autojeřábu nebo hydraulické ruky, způsobený neodbornou obsluhou 
nebo neodborným vázáním. 
Opatření: dělníci musí nosit přilby, obsluha jeřábu či ruky musí dodržovat zákaz 
manipulace v zakázaném manipulačním prostoru stanovený výkresem zařízení 
staveniště, obsluha je v neustálém radiovém kontaktu s dělníkem, který váže, 
stabilizuje a ukládá materiál. Přesunovat materiál pomocí jeřábu či ruky a vázat 
břemena může pouze osoba odborně způsobilá. 
Riziko: úraz způsobený pádem či sesunutím materiálu na skládce. 





Riziko: zasypání při ukládání či odebírání sypkých hmot ze skládky. 
Opatření: při mechanizovaném způsobu nesmí vznikat převisy, při ručním 
způsobu nesmí být skládka navršena nad 2 m. 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
Riziko: sesutí stěny jámy z důvodu přejezdu stroje nebo uložení vytěžené zeminy. 
Opatření: stroje mohou do jámy vjíždět pouze v místě k tomu určeném, 
tj. nájezdu, nesmí se pohybovat blíže než 0,5 m od okraje jámy. Vytěženou 
zeminu musí ukládat pouze na místa určená zhotovitelem stavby (viz Výkres 
zařízení staveniště). 
III. Zajištění výkopových prací 
Riziko: zranění způsobené pádem do jámy. 
Opatření: jáma musí být ohrazena dočasným zábradlím o výšce minimálně 1,1 m 
a ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od okraje jámy anebo valem o výšce min. 0,9 m 
z vytěžené zeminy. 
IV. Provádění výkopových prací 
Riziko: zranění způsobené pracovním zařízením stroje. 
Opatření: při strojním provádění výkopových prací se nesmí v ohroženém 
prostoru nikdo zdržovat. Za ohrožený prostor se považuje dosah pracovního 
zařízení stroje zvětšený o 2 m. Pokud strojník nemá na pracovním záběru výhled 
na celý ohrožený prostor, tak práci přeruší. 
IX. Betonářské práce a práce související 
Riziko: nebezpečí zalití betonovou směsí. 
Opatření: při betonáži se nikdo nesmí zdržovat pod ústím potrubí autočerpadla. 
Riziko: zasažení očí čerstvým betonem. 





Riziko: úraz způsobený neopatrným stříháním, ohýbáním výztuže. 
Opatření: při stříhání a ohýbání musí být pruty zajištěny v pevné poloze, 
pracovníci musí používat ochranné pomůcky, jako jsou brýle, pevná obuv 
a rukavice. 
Riziko: úraz způsobený pořezáním o konec výztuže nebo nabodnutím. 
Opatření: dělníci musí dbát zvýšené opatrnosti při práci s výztuží, konce výztuží, 
je-li to možné, se musí zahnout, tak aby ostrý konec netrčel do prostoru, 
nebo musí být ostrý konec opatřen plastovým kloboučkem či krytem. 
X. Zednické práce 
Riziko: zasažení očí maltovou směsí. 
Opatření: dělníci musí používat ochranné brýle při manipulaci či výrobě malty. 
XI. Montážní práce 
Riziko: úraz způsobený nárazem zavěšeného břemene (vazníku, vaznice, panelu, 
sloupu atd.). 
Opatření: pracovníci, kteří prvek osazují a zajišťují, musí být v dostatečné 
vzdálenosti, dokud se dílec neustálí. Závěs mohou odejmout až po zajištění dílce 
na svém místě. 
Riziko: zranění způsobené pádem ocelové konstrukce nebo její části. 
Opatření: montážníci musí dodržovat postup montáže dle technologického 
předpisu. Konstrukce nebo její část musí být upevněna, zavětrována, případně 
dočasně jištěna. 
Riziko: zranění způsobené překlopením stěnového panelu. 
Opatření: vázací prostředky se z panelů mohou uvolnit až tehdy, kdy jsou panely 
pevně zajištěny šrouby k nosné konstrukci obvodového pláště. Stejně tak se smí 
osazovat další panel, až když je předcházející panel bezpečně upevněn. 
Riziko: zásah elektrickým proudem během montáže ocelové konstrukce. 




XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Riziko: zásah elektrickým proudem při svařování. 
Opatření: musí být vyloučen dotyk svářecího nástroje s elektricky vodivými 
předměty v okolí. V případě nehody musí být možnost centrálního odpojení 
svářecích nástrojů. 
Riziko: popáleniny způsobené špatným stavem svářecího zařízení nebo výskytem 
hořlavých látek. 
Opatření: svářeč nebo jeho zaměstnavatel musí pravidelně kontrolovat technický 
stav svářecího zařízení. Eliminovat přítomnost jakýchkoliv hořlavých 
nebo výbušných látek na svářečském pracovišti. Při práci být vybaven vhodným 
hasicím přístrojem.  
Riziko: zranění způsobené rozstřikem kovu a úlomky strusky. 
Opatření: svářečské nástroje musí být opatřeny ochrannými kryty, svářeč musí 
používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, svářečská kukla apod.). Ostatní 
dělníci se nesmí zdržovat v blízkosti svářečského pracoviště, jinak by toto 
pracoviště muselo být odděleno ochrannou zástěnou či závěsem. 
Riziko: zranění způsobené škodlivým zářením (infračervené, ultrafialové, 
viditelné, vysokofrekvenční, ionizující) vznikajícím při svařování. 
Opatření: při sváření nesmí docházet k odrazu záření, zvolením vhodného 
způsobu svařování. Svářeč musí používat osobní ochranné pomůcky (především 
svářečskou kuklu). Ostatní dělníci se nesmí zdržovat v blízkosti svářečského 
pracoviště, jinak by toto pracoviště muselo být odděleno ochrannou zástěnou 
či závěsem. 
Riziko: zranění způsobené neodborným zacházením se svářecím zařízením 
nebo neodborným provedením svaru. 
Opatření: svařování smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, seznámené 






XV. Malířské a natěračské práce 
Riziko: otrava, bolest hlavy, závrať, dýchací potíže, trvalé zdravotní následky 
způsobené vdechováním částic. 
Opatření: prostor, kde probíhají malířské práce, musí být větraný, malíři musí 
používat osobní ochranné pomůcky (roušky, respirátory apod.). 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., další požadavky 
na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách 
a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: úraz způsobený pádem z montážní plošiny. 
Opatření: montážní plošina musí být stabilní, zajištěna proti pádu. Musí být 
opatřena zábradlím o výšce min. 1,1 m, zarážkou u podlahy o výšce 0,15 m 
a alespoň jednou střední tyčí mezi horním madlem a zarážkou. Dělníci musí dbát 
zvýšené opatrnosti při práci na plošině. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
Riziko: nebezpečí pádu pracovníků při montáži ocelové konstrukce. 
Opatření: pracovníci musí být uvázání na laně, které musí být bezpečně jištěno 
na ocelové konstrukci, která již byla zabezpečena proti zhroucení. K lanu jsou 
připnuti pomocí zachycovacího postroje. 
Riziko: nebezpečí přetržení pracovního nebo zajišťovacího lana při pádu 
pracovníka. 
Opatření: pracovník před použitím zachycovacího postroje a lana zkontroluje 
jeho provozuschopnost, nezávadnost a kompletnost. 
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Riziko: zranění způsobené nárazem do konstrukce při pádu na laně. 
Opatření: pracovník musí být přivázán tak, aby při pádu a následném zhoupnutí 
vyloučil náraz do jiné části konstrukce. Pracovníci musí používat zachycovací 
postroje a helmy s podbradním řemínkem. 
III. Používání žebříků 
Riziko: pád ze žebříku, případně pád se žebříkem 
Opatření: na žebříku může být vždy jenom jeden pracovník, žebřík musí být 
umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu použití, musí být zajištěno 
podklouznutí na horním nebo dolním konci bočnic, sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5:1. Musejí být používány pouze certifikované žebříky. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: úraz způsobený pádem předmětů a drobného materiálu. 
Opatření: pracovníci musejí mít nasazeny přilby, pokud je materiál, nářadí a jiné 
pracovní pomůcky uložen ve výšce, tak musí být zajištěn proti pádu, sklouznutí 
nebo shození během práce i po skončení práce. Pracovníci ve výškách musejí 
používat vhodnou výstroj nebo pracovní oděv upravený právě pro upevnění nářadí 
nebo drobného materiálu. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Riziko: nebezpečí úrazu pádem předmětů a osob. 
Opatření: musí být dodržován ohrožený prostor 1,5 m od okraje stavby, v tomto 
prostoru se musí ostatní pracovníci zdržovat, co nejméně, nejlépe vůbec. Dozor 
nad tímto prostorem bude mít určený pracovník po celou dobu ohrožení. 
VI. Práce na střeše 
Riziko: úraz způsobený pádem, sklouznutím nebo propadnutím se střešní 
konstrukcí. 
Opatření: pracovníci musejí používat osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, tj. postroj a lano. Při práci používají pomocnou konstrukci (např. dřevěnou 




VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Riziko: úraz zapříčiněný zásahem shazovaného předmětu nebo materiálu. 
Opatření: místo, kam se bude shazovat materiál, musí být střeženo pověřenou 
osobou, po celou dobu shazování. U materiálů, u kterých nelze předpokládat 
místo dopadu nebo by mohli pracovníka strhnout z výšky (např. zbylé kusy 
nebo odřezy trapézových plechů), je zakázáno je shazovat. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Riziko: zvýšené nebezpečí sklouznutí nebo pádu. 
Opatření: odpovědná osoba přeruší práce, pokud se tvoří námraza, fouká silný 
vítr o rychlosti nad 11 m/s (u montážních plošin nad 8 m/s), sníží se dohlednost 
v místě práce pod 30 m nebo teplota prostředí klesne pod -10 °C.  
XI. Školení zaměstnanců 
Riziko: úraz způsobený nedodržováním zásad bezpečnosti při práci, 
nepoužíváním ochranných pracovních prostředků, neznalostí umístění důležitých 
prvků zařízení staveniště, jako jsou například hlavní uzávěry nebo vypínače, 
nedbalostí, neposkytnutím první pomoci anebo požitím alkoholu nebo jiné 
návykové látky. 
Opatření: osoba způsobilá, kterou je například stavbyvedoucí nebo mistr, musí 
provést školení všech zaměstnanců, vždy před zahájením prací na nové zakázce, 
také všech nově příchozích pracovníků. V případě nedodržování pravidel a zásad 
i po školení pracovníky znovu proškolí a zavede disciplinární tresty. Při podezření 
na požití alkoholu nebo jiné návykové látky či namátkově provádí stavbyvedoucí 
nebo mistr dechovou zkoušku. V případě pozitivního výsledku může pracovníka 
vykázat ze staveniště, případně s ním ukončit pracovní poměr. Pokud pracovník 
svým chováním vážně ohrozí život, zdraví, majetek třetích osob nebo životní 










 Během psaní diplomové práce jsem častokrát narazil na problém, který 
vzniknul pouze v důsledku toho, že poskytnutá dokumentace nebyla finální. 
Avšak právě to se nakonec stalo mou výzvou, abych se pokusil jakýkoliv problém 
vyřešit sám, případně s radou mého vedoucího práce. I přesto, že mnou 
zpracovávaná stavba již stojí, nemohl jsem se nijak výrazně nechat inspirovat, 
protože právě existující stavba je v důležitých detailech jiná. Právě v těch, které 
byly i častým tématem při konzultacích. Dalším zajímavým úsekem bylo 
plánování trasy tahačů. Nejednou jsem zjistil, že cesta mezi výrobnou a stavbou 
není zase tak bezproblémová, avšak k mému štěstí nikdy nevzniknul takový 
problém, že by nevedla cesta žádná. A poslední věc, která snad závěrem stojí 
za zmínku je výkres zařízení staveniště. U této stavby jsem musel řešit, pro změnu 
tedy vůči všemu, co jsem kdy ve škole dělal, kdy se který objekt začne stavět, 
a jestli náhodou nebude něčemu překážet, či naopak něco nebude vadit jemu, 
kolik dělníků a strojů se mi tam sejde v ten nejvytíženější moment. A i přes to, že 
je areál velký, tak právě z důvodu, že stavební objekty se staví v relativně rychlém 
sledu, nebylo zase toliko místa na rozdávání.  
 Tato stavba (její návrh), i přes své nesnáze, pro mě byla zajímavým 
tématem, k projektu vojenského muzea se asi dopracuje málokdo. Mně však 
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Výkres zařízení staveniště    24xA4  M 1:250 
Časový plán budování a likvidace objektů ZS 1xA4 
Podrobný časový plán pro SO01   8xA4 
Technologický normál pro SO01   2xA4 
Plán zajištění materiálových zdrojů pro SO01 4xA4 
KZP       9xA4 
Schémata montáže OK    14xA4  M 1:250 
Zátěžové křivky jeřábů    5xA4   
Schéma uložení zemnění OK    2xA4  M 1:250 
Schéma uložení pasivního větrání   2xA4  M 1:250 
Graf potřeby zdrojů – pracovníci   1xA4 
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